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F O R O R D 
Publikasjonen "Fiskeflåten" i serien "Årsberetning vedkommende Norges 
Fiskerier" ble utgitt årlig fra 1952 til 1973, med unntak av årene 
1963- 64. Foregående utgave omfattet perioden 1974 - 77. Foreliggende 
publikasjon dekker årene 1978 - 80 . 
Tallene for 1979 er utelatt i et flertall av tabellgruppene. Spesielt 
interesserte lesere vil kunne få tilsendt disse opplysningene ved hen-
vendelse til Fiskeridirektoratet. 
Førstesekretær C. Isvik har stått for arbeidet med publikasjonen. 
Bergen, oktober 1981 
Hallstein Rasmussen 
A. Holm 
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Kilder 
Tabellene i publikasjonen bygger på opptelling pr. 31.12 hvert år av 
FiskeridirektØrens "Register over merkepliktige norske fiskefarkoster". 
(Merkeregisteret). Dette registeret omfatter alle fiskefarkoster med motor 
som brukes til ervervsmessig fiske, og fØres i henhold til "Lov om registrer-
ing og merking av fiskefartØyer" av 5.12.1917, med senere endringer. 
Lengdeangivelse 
Som lengdeangivelse brukes nå farkostenes lengstelengder i meter. Tidligere 
nyttet man farkostenes kjenningslengder i norske fot. En norsk fot er 
0,3137 meter. Det vises til omregningstabellen fra meter til norske fot på 
side 4. 
Tonnasje 
Tonnasjen er angitt i brutto register tonn, og bygger i de fleste tilfeller 
på oppgaver fra Merkeregisteret, men er beregnet der slike oppgaver mangler. 
Beregningene av tonnasjen er foretatt på grunnlag av sammenhengen mellom 
lengde og bruttotonnasje. Det har bare vært aktuelt å beregne tonnasje for 
fartøyer under 60 fot. 
Maskinstørrelse 
Maskinens størrelse er angitt i hestekrefter (HK). I Merkeregisteret finnes 
det nå ingen farkoster med dampmaskin. 
Oppgavens nøyaktighet 
Meldinger til Merkeregisteret går gjennom flere ledd fØr de når hovedregisteret, 
fØrst merkelovens tilsynsmenn i registreringskommunen og deretter fiskerisjefen 
i vedkommende distrikt. Dette medfØrer at Merkeregisteret ikke vil være helt 
a jour på opptellingstidspunktet m.h.t. utmeldinger, innmeldinger og andre 
endringer i registeret. Særlig ved utmelding av mindre farkoster kan det ta 
tid fØr endringer blir registrert sentralt. Med noen års mellomrom blir det 
foretatt en alminnelig gjennomgang av registeret, og en sletter da de far-
koster som en vet er gått ut av ervervsmessig fiske, selv om utmelding ikke 
er mottatt. Siste gjennomgang ble foretatt i 1977. 
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Omregningstabell fra meter til norske fot 
(l meter= 3~1873 norske :ot) 
meter .o .l .2 .J . 4 .5 .6 .7 .3 .9 
o. 0.0 0 .3 0.6 1.0 1.3 1.6 1.9 ? ') -·"'- 2.5 2.9 
l. 3 ". 3.5 3.8 4.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 - , 0 . .:. 
2. 6.4 6.7 7.0 7.3 7.6 3.0 8.3 8.6 8.9 9.2 
3. 9.6 9.9 10.2 10.5 10.8 11.2 11.5 11.3 12. l 12.4 
4. 12.7 13. l 13.~ 13.7 14.0 14.3 14.7 15. Q 15.3 15.6 
5. 15.9 16.3 16.6 16.9 17.2 17.5 17.8 18.2 18.5 18.8 
6. 19. l 19.4 19.8 20.1 20.4 20.7 21.0 21.4 21.7 22.0 
7. 22.3 22.6 22.9 23.3 23.6 23.9 24.2 24.5 24.9 25.2 
8. 25.5 25 . 8 26.1 26.5 26.8 27.1 27.4 27.7 28.0 28.4 
9. 28.7 29.0 29.3 29.6 30.0 30.3 30.6 30.9 31.2 31.6 
10. 31.9 32.2 32.5 32.8 33.1 33.5 33.8 34.1 34.4 34.7 
11. 35.1 35.4 35.7 36.0 36.3 36.7 37.0 37.3 37.6 37.9 
12. 38.2 38.6 38.9 39.2 39.5 39.8 40.2 40.5 40.8 41. l 
13. 41.4 41.8 42.1 42.4 42.7 43.0 43.3 43.7 44.0 44.3 
14. 44.6 44.9 45.3 45.6 45.9 46.2 46.5 46.9 47.2 47.5 
15. 47.8 48.1 48.4 48.5 49.1 49.4 49.7 50.0 50.4 30.7 
lb. 51.0 51.3 51.6 52.0 52.3 52.6 52.9 531.2 53.5 53.9 
17. 54.2 54.5 54.8 55.1 55.5 55.8 56.1 56.4 56.7 57.1 
18. 57.4 57.7 58.0 58.3 58.6 59.0 59 . 3 59.6 59.9 60.2 
19. 60.6 60.9 61.2 61.5 61.8 62.2 62.5 62.8 63.1 63.4 
20. 63.7 64.1 64.4 64.7 65.0 65.3 65 . 7 66 . 0 66.3 66 . 6 
21. 66.9 67.3 67.6 67.9 68.2 68.5 68.8 69.2 69.5 69.8 
22. 70.1 70.4 70.8 71.1 71.4 71.7 72.0 72.4 72 . 7 73.0 
23. 73.3 73.6 73.9 74.3 74.6 74 . 9 75 . 2 75.5 75 . 9 76.2 
24. 76.5 76.8 77.1 77.5 77.8 78.1 78 . 4 78.7 79.0 79.4 
25. 79.7 80.0 80.3 80.6 81.0 81.3 81.6 81.9 32 . 2 82.6 
26. 82.9 83.2 83.5 83.8 84.1 84.5 84.8 85 .l 85.4 85.7 
27. 86.1 86.4 86.7 87.0 87.3 87.7 88 . 0 88 . 3 88.6 S8.9 
28. 89.2 89 . 6 39.9 90.2 90. '5 90.8 91.2 91.5 91.8 92.1 
29. 92.4 92.8 93.1 93.4 93.7 94.0 94 . 3' 94.7 95.0 95.3 
30. 95.6 '95.9 96.3 96.6 96.9 97.2 97.5 97.9 98.2 98.5 
31. 98.8 99.1 99.4 99.8 100.1 100.4 100.7 101.0 101.4 11)1. 7 
32.: 102.0 102.3 102.6 102.9 103.3 103.6 103.9 104.2 104.5 104.9 
33. 105.2 105.5 105.8 106.1 106.5 106.8 107.1 107.0:. 107.7 108.0 
34. 108.4 108.7 109.0 109.3 109.6 110.0 llO.J 1'10. 6 110.9 111.2 
35. 111.6 111.9 112.2 112.5 112.8 113.1 113.5 113.8 114.1 114.4 
36. 114.7 115 .l 115.4 115.7 116.0 116.3 116.7 117 .o 117.3 117 . 6 
37. 117.9 118.2 118.6 118.9 119.2 119.5 119.8 120.2 120.5 120 . 8 
38. 121.1 121.4 121.8 122.1 122.4 122.7 123.0 123.3 123.7 124.0 
39. ' 124.3 124.5 124.9 125.3 125.6 125.9 126 . 2 126.5 126.9 127 .2 
40. 127.5 127.8 128.1 128.4 128.8 '129.1 129.4 129.7 130.0 130.4 
41. 130.7 131.0 131.3 131.6 132.0 132.3 132.6 132.9 133.2 133.5 
42. 133.9 134 . 2 134.5 134.8 135.1 135.5 135.8 136 . 1 136 . 4 136.7 
43. 137.1 137.4 137.7 138.0 138.3 138.6 139.0 139 . 3 139.6 139.9 
44. 140.2 140.6 140.9 141.2 141.5 141.8 142.2 142.5 142 . 8 143.1 
45. 143.4 143.7 144.1 144.4 144.7 145.0 145 . 3 145 . 7 146.0 146 . 3 
46. 146.6 146.9 147.3 147.6 147.9 148.2 148.5 148.8 149 . 2 149 . 5 
47. 149.8 150.1 150.4 150.8 151.1 151.4 151.7 152.0 152 . 4 152 . 7 
48. 153.0 153.3 153.6 153.9 154.3 154.6 154 . 9 155.2 155.5 155 . 9 
49. 156.2 156 ~-5 156.8 157 .l 157.5 157.8 158.1 158.4 . 158.7 159 . o 
50. 159.4 159.7 160.0 160.3 160.6 161. o 161.3 161.6 161.9 162 . 2 
Sl. 162.6 162.9 163.2 163.5 163.8 164.1 164.5 164.8 165 .l 165.4 
52. 165.7 166.1 166.4 166.7 167.0 167.3 167.7 168.0 168 . 3 168 . 6 
53. 168.9 169.2 169.6 169.9 170.2 170 . 5 170.8 171.2 171.5 171.8 
54. 172.1 172.4 172.8 173.1 173.4 173.7 174.0 174.3 174.7 175.0 
55. 175.3 175.6 175.9 176.3 176.6 176.9 177.2 177.5 177.9 178.2 
56. 178.5 178.8 179.1 179.4 179.8 180.1 180.4 180.7 181. o 181.4 
57. 181.7 182.0 182.3 182.6 183.0 183.3 183.6 183 . 9 184 . 2 184.5 
58. 184.9 185.2 185.5 185.8 186.1 186.5 186.8 187 . 1 187 . 4 187 .7 
59. 188.1 188.4 188.7 189.0 189.3 189.6 190.0 190.3 190.6 190 . 9 
60. 191.2 191.6 191.9 192.2 192.5 192.8 193.2 193.5 193.8 194 .1 
61. .. 194.4 194.7 195 .l 195.4 195.7 196 . 0 196.3 196 . 7 197.0 197.3 
62. 197.6 197.9 198.3 198.6 198.9 199.2 199 . 5 199.8 200 . 2 200.5 
"''=' O..;. 200.8 201.1 201.4 201.8 202.1 202.4 202.7 203.0 203.3 203 .7 
64. 204.0 204.3 204.6 204.9 205.3 205.6 205.9 206.2 206.5 206 . 9 
65. 207.2 207.5 207.8 208.1 208.4 208 . 8 209.1 209.4 209.7 210.0 
66. 210.4 210.7 211. o 211.3 211.6 212.0 212.3 212 . 6 212.9 213.2 
67. 213.5 213.9 214.2 214.5 214.8 215.1 215.5 215.8 216.1 216 . 4 
68. 216.7 217.1 217.4 217.7 218.0 218.3 218.6 219 . 0 219.3 219.6 
69. 219.9 220.2 220.6 220.9 221.2 221.5 221.8 222.2 222.5 222 . 8 
70. 223.1 223.4 223.7 224.1 224.4 224.7 225.0 225.3 225 . 7 226 . 0 
71. 226.3 226.6 226.9 227.3 227.6 227.9 228.2 228.5 228.8 229 . 0 
72. 229.5 229.8 230.1 230.4 230.8 231.1 231.4 231.7 232.0 232 .4 
73. 232.7 233.0 233.3 233.6 233.9 234.3 234.6 234 . 9 235.2 235.5 
74. 235.9 236.2 236.5 236.8 237.1 237.5 237.8 238.1 238.4 238.7 
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T A B E L L O V E R S I K T 
Antall registrerte farkoster 1971-1980. 
11 11 11 pr. 31.desernber 1978. 
11 11 
11 
" 
11 
11 
pr. 31.desember 1979. 
pr. 31.desember 1980. 
5: Antall åpne farkoster fordelt etter lengde og byggeår 
1978, 1979, og 1980. 
6: Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter lengde og byggeår 1978, 1979, og 1980. 
7: Antall dekte farkoster av tre, fordelt etter lengde og 
byggeår 1978, 1979, og 1980. 
8: Antall dekte farkoster av stål, fordelt etter lengde og 
byggeår 1978, 1979, og 1980. 
9: Dekte plastfarkoster 1980. Antall og tonnasje fordelt 
på fylke. 
10: Farkostenes gjennomsnittlige lengde i hvert fylke, 1978. 
11: Farkostenes gjennomsnittlige lengde i hvert fylke, 1980. 
12: Farkostenes gjennomsnittlige alder i hvert fylke, 1978. 
13: Farkostenes gjennomsnittlige alder i hvert fylke, 1980. 
14: Antall registrerte farkoster pr. 31.12.80, bygget 1973-80. 
a) Kpne farkoster. 
b) Dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement. 
c) Dekte trefarkoster. 
d) Dekte stålfarkoster. 
15: Antall farkoster utgått av Merkeregisteret 1978-80. 
16: Gjennomsnittsalder av kondemnerte, utrangerte, opphuggete 
og forliste farkoster 1978-80. 
17: Fiskeflåtens tonnasje fylkesvis 1978-1980. 
18: Fiskeflåtens samlede tonnasje 1978-1980, for 1980 fordelt 
på lengdegrupper. 
19: Maskinenes gjennomsnittssalder for forskjellige størrelses-
grupper, 1978-1980. 
20: Antall fiskefarkoster fordelt etter lengde og byggeår, 1978. 
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21 
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22 
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21: Antall fiskefarkoster fordelt etter lengde og 
byggeår, 1980. 
22: Antall åpne farkoster fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1978. 
23: Antall åpne farkoster fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1980. 
24: Antall åpne farkoster fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1978. 
25: Antall åpne farkoster fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1980. 
26: Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter lengde for hvert fylke, 1978. 
27: Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter lengde for hvert fylke, 1980. 
28: Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1978. 
29: Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1980. 
30: Antall dekte farkoster av tre fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1978. 
31: Antall dekte farkoster av tre fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1980. 
32: Antall dekte farkoster av tre fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1978. 
33: Antall dekte farkoster av tre fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1980. 
34: Antall dekte farkoster av stål fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1978. 
35: Antall dekte farkoster av stål fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1980. 
36: Antall dekte farkoster av stål fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1978. 
37: Antall dekte farkoster av stål fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1980. 
38: Antall dekte farkoster i alt fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1978. 
Side 
29 
30 
30 
31 
32 
33 
33 
34 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
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Tabell 39: Antall dekte farkoster i alt fordelt etter lengde for hvert 
fylke, 1980. 
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40: Antall dekte farkoster i alt fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1978. 
41: Antall dekte farkoster i alt fordelt etter byggeår for hvert 
fylke, 1980. 
42: Antall dekte farkoster fordelt etter lengde og tonnasje-
størrelse, 1978. 
43: Antall dekte farkoster fordelt etter lengde og tonnasje-
størrelse, 1980. 
44: Samlet tonnasje for dekte farkoster fordelt etter farkostenes 
lengde og tonnasjestørrelse, 1978. 
45: Samlet tonnasje for dekte farkoster fordelt etter farkostenes 
lengde og tonnasjestørrelse, 1980. 
46: Antall motorer i fiskeflåten fordelt etter motorens størrelse 
(HK) og farkostenes lengde, 1978. 
47: Antall motorer i fiskeflåten fordelt etter motorens størrelse 
(HK) og farkostenes lengde, 1980. 
48: Antall motorer i ' fiskeflåten fordelt etter fabrikasjonsår og 
størrelse, 1978. 
49: Antall motorer i fiskeflåten fordelt etter fabrikasjonsår og 
størrelse, 1980. 
Side 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
TABELL l. Antall registrerte farkoster, 1971-1980. 
The number of registered boats, 1971-1980. 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
. ~· . ~ . . 
Alle Total ........................... 30.750 30.996 26.823 27.832 28.509 28.586 24.847 25.180 25.874 26.504 
Fordelt e ·tter type By type 
Dekte farkoster 
Decked boats 7.840 7.841 7.497 7.698 7.814 7.859 7.617 7.863 8.005 8.225 
~pne farkoster Open boats 22.910 23.155 .. 19.326 20.134 20.695 20.727 17.230 17.317 17.869 18.279 
Fordelt fylkesvis By county: 
Finnmark ............................. 3.354 3.373 2.979 3.161 3.332 3.426 3.085 3.120 3.175 3.134 
Troms ................................ 4.408 4.477 4.005 4.170 4.338 4.424 4.008 4.190 4.456 4.709 
Nordland .......................... . .. 7.944 7.961 6.733 7.166 7.338 7.299 6.510 6.561 6.643 6.788 
Nord-Trøndelag ....................... 1.009 1.038 1.008 953 966 970 861 781 800 815 
Sør-Trøndelag ........................ 1.846 1.856 1.740 1.777 1.748 1.755 1.326 1.285 1.305 1.314 
Møre og Romsdal ...................... 3.113 3.160 2.763 2.899 3.006 2.969 2.501 2.531 2.599 2.678 00 
Sogn og Fjordane ..................... 1.990 1.998 1.671 1.733 1.707 1.735 1.525 1.578 1.636 1.677 
Hordaland ......................... . .. 2.434 2.459 1.816 1.861 1.887 1.920 1.700 1.719 1.792 1.819 
Rogaland ............................. 2.225 2.250 1.823 1.853 1.895 1.825 1.357 1.380 1.374 1.421 
Vest-Agder ........................... 1.020 1.027 989 953 967 978 826 866 904 953 
Aust-Agder ........................... 382 380 364 366 370 365 328 334 330 337 
Telemark ............................. 246 234 196 197 199 198 186 189 196 189 
Vestfold .................. . .......... 254 258 246 257 261 243 215 214 217 215 
Buskerud ............................. 44 43 35 34 32 30 28 28 29 30 
Akershus ............................. 51 49 42 42 44 41 38 32 31 34 
Oslo ................................. 26 26 18 19 18 19 17 22 19 18 
Østfold .............................. 404 407 395 391 401 389 336 350 368 373 
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TABELL 2. Antall registrerte farkoster pr. 31.desember 1978. 
The number of registered boats as per 31. December 1978. 
Herav Of which 
I alt Dekte farkoster 
Total Decked boats Kpne 
Fylke farkoster 
County av plast 
og annet Dekte Open 
Antall % Plastic av tre av stål i alt boats 
Number and others Wood Ste el Total 
Finnmark ......... 3.120 12.4 160 868 68 1.096 2.024 
Troms ............ 4.190 16.6 165 837 102 1.104 3.086 
Nordland ......... 6.561 26.1 273 2.196 78 2.547 4.014 
Nord-Trøndelag ... 781 3.1 22 165 7 194 587 
Sør-Trøndelag .... 1.285 5.1 70 287 18 375 910 
Møre og Romsdal .. 2.531 10.1 137 533 256 926 1.605 
Sogn og Fjordane 1.578 6.3 56 245 60 361 l. 217 
Hordaland ........ 1.719 6.8 153 290 88 531 1.188 
Rogaland ......... 1.380 5.5 45 244 59 348 1.032 
Vest-Agder ....... 866 3.4 4 121 l 126 740 
Aust-Agder ....... 334 1.3 3 33 l 37 297 
Telemark ......... 189 0.8 2 30 32 157 
Vestfold ......... 214 0.8 4 42 l 47 167 
Buskerud ......... 28 O.l 13 13 15 
Akershus ......... 32 O.l 16 16 16 
Oslo ............. 22 O.l 2 3 l 6 16 
Østfold .......... 350 1.4 16 88 104 246 
Hele landet Total 25.180 100.0 1.1121) 6.011 740 7.863 17.317 
!)Medregnet 43 av aluminium og 10 av ferrosement. 
Including 43 aluminium and 10 ferrocement. 
. '-- lO 
TABELL 3. Antall registrerte farkoster pr. 31. desember 1979 
The number of registered boats as per 31. December 1979. 
Herav Of which 
I alt Dekte farkoster 
Total Decked boats 
Fylke 
County av plast 
og annet Dekte 
Antall % Plastic av tre av stål i alt 
Number and others Wood Ste el Total 
Finnmark ......... 3 . 175 12.3 175 822 67 1.064 
Troms ............ 4.456 17 . 2 199 827 111 1.137 
Nordland ......... 6.643 25.7 310 2.189 81 2.580 
N-ord-Trøndelag ... 800 3.1 22 163 6 191 
Sør-TrØndelag .... 1.305 5.0 77 285 18 380 
Møre og Romsdal .. 2.599 10.0 169 525 242 936 
Sogn og Fjordane 1.636 - 6 . 3 75 253 59 387 
Hordaland ........ l. 792 . 6.9 188 304 85 577 
Rogaland ......... 1.374 5.3 69 225 54 348 
Vest-Agder ....... 904 3.5 12 112 2 126 
Aust-Agder ....... 330 1.3 7 34 2 43 
Telemark ......... 196 0.8 4 29 33 
Vestfold ......... 217 0.8 12 42 54 
Buskerud ......... 29 O. l 13 l 14 
Akershus ......... 31 O.l 14 14 
Oslo ............. 19 O.l 2 3 2 7 
Østfold .......... 368 1.4 23 91 114 
Hele landet Total 25.874 100.0 1.3441) 5.931 730 8.005 
!)Medregnet 47 av aluminium og 13 av ferrosement. 
Including 47 aluminium and 13 ferrocement. 
Kpne 
farkoster 
Open 
boats 
2.111 
3.319 
4.063 
609 
925 
1.663 
1.249 
1.215 
1.026 
778 
287 
163 
163 
15 
17 
12 
254 
17.869 
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TABELL 4. Antall registrerte farkoster pr. 31. desember 1980. 
The number of registered boats as per 31. December 1980. 
Herav Of which 
I alt Dekte farkoster . 
Total Decked boats l\ p ne 
Fylke farkoster 
County av plast 
og annet Dekte Open 
Antall % P las tie av tre av stål i alt boats 
Number and others Wood Ste el Total 
Finnmark ......... 3.134 11.8 189 814 68 1.071 2.063 
Troms ............ 4.709 17.8 270 832 106 1.208 3.501 
Nordland ......... 6.788 25.6 317 2.168 85 2.570 4.218 
Nord-Trøndelag ... 815 3.1 24 163 6 193 622 
Sør-Trøndelag .... 1.314 5.0 85 282 18 385 929 
Møre og Romsdal .. 2.678 10.1 222 527 227 976 1.702 
Sogn og Fjordane 1.677 6.3 99 252 57 408 1.269 
Hordaland ........ 1.819 6.9 219 306 73 598 1.221 
Rogaland ......... 1.421 5.4 94 235 56 385 1.036 
Vest-Agder ....... 953 3.6 15 117 3 135 818 
Aust-Agder ....... 337 1.3 14 37 2 53 284 
Telemark ......... 189 0 . 7 6 31 37 152 
Vestfold ......... 215 0.8 16 40 56 159 
Buskerud ......... 30 O.l 14 l 15 15 
Akershus ......... 34 O.l 14 14 20 
Oslo ............. 18 O.l 2 3 2 7 11 
Østfold .......... 373 1.4 23 91 114 259-
Hele landet Total 26.504 100 1.5951) 5.926 704 8.225 18.279 
!)Medregnet 52 av aluminium og 13 av ferrosement. 
Including 52 aluminium and 13 ferrocement boats. 
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TABELL 5. Antall åpne farkoster, fordelt ett~r lengde 
og byggeår, 1978, 1979 og 1980. 
The number of open boats, by length and year of 
building, 1978, 1979 and 1980. 
Alle Total ............. . 
Fordelt etter lengde: 
o -
5.0 
6.0 
7.0-
8.0 
9.0 
10.0 -
11.0 -
12.0 -
13.0 -
By length: 
4,9 meter 
5.9 11 
6.9 11 
7.9 11 
8.9 11 
9.9 " 
10.9 " 
11.9 It 
12.9 " 
13.9 " 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building: 
Uoppgitt Not known ..... . 
Før 1900 ............. . 
1900-09 .............. . 
1910-19 .............. . 
1920-29 .............. . 
1930-39 .............. . 
1940-49 .............. . 
195:0-59 .............. . 
1960-69 .............. . 
197-0-74 .............. . 
1975- ................. . 
1976 ................. . 
1977" ................. . 
1978 ................. . 
1979 ................. . 
1980 ................. . 
1978 
17.317 
1.517 
5.992 
3.681 
3.804 
1.656 
466 
175 
16 
8 
2 
632 
3 
18 
59 
143 
709 
1.301 
4.170 
5.358 
2.995 
578 
542 
518 
291 
1979 
17.869 
1.641 
6.360 
3.711 
3.782 
1.701 
470 
177 
17 
8 
2 
641 
3 
17 
54 
137 
673 
1.261 
4 . 058 
5.317 
3.052 
609 
608 
589 
482 
373 
1980 
18.279 
1.786 
6.580 
3.718 
3.796 
1.729 
476 
172 
13 
8 
l 
638 
3 
17 
51 
133 
644 
1.191 
3.935 
5.191 
3.028 
655 
643 
631 
560 
586 
373 
Endring 
Difference 
1978-1980 
962 
269 
588 
37 
-8 
73 
lO 
-3 
- 3 
-l 
6 
·- ------
-l 
-8 
-lO 
-65 
-110 
-235 
-167 
-33 
77 
101 
113 
269 
586 
373 
-... : 
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TABELL 6. Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
fordelt etter lengde og byggeår, 1978, 1979 og 1980. 
The number of decked plastic, aluminium and ferrocement boats, 
by length and year of building, 1978, 1979 and 1980. 
Endring 
Difference 
1978 1979 1980 1978-1980 
Alle Total .............. 1.112 1.344 1.595 483 
Fordelt etter lengde: 
By length: 
o - 4.9 meter ....... l l 
5.0 - 5.9 " 2 2 l -l ....... 
6.0 - 6.9 " 17 19 30 13 ....... 
7.0 - 7.9 " 156 200 226 70 ....... 
8.0 
- 8.9 " 325 397 496 171 ....... 
9.0 - 9.9 " 344 402 464 120 .......... 
10.0 - 10.9 " 218 260 305 87 ....... 
11.0 - 11.9 " 13 16 20 7 ....... 
12.0 - 12.9 " 28 37 39 11 ....... 
13.0 - 13.9 It 3 3 4 l ....... 
14.0 - 14.9 " 5 7 9 4 .... . .. 
15.0 - 15.9 " ....... 
16.0 - 16.9 " l l -l ....... 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building: 
Uoppgitt Not known ...... 8 lO 6 -2 
1950-59 ............... l l l 
1960-64 ............... l 2 2 l 
1965-69 ............... 41 41 42 l 
1970-74 ............... 417 425 426 9 
1975 ............... 150 158 162 12 
1976 ............... 161 164 164 3 
1977 ............... 181 189 191 10 
1978 ............... 152 193 205 53 
1979 ............... 161 202 202 
1980 ............... 194 194 
14 
TABELL 7 . Antall dekte farkoster av tre, fordelt etter lengde -
og byggeår, 1978, 1979, og 1980. 
The number of decked wooden boats, by length and year 
of building, 1978, 1979, and 1980. 
Endring 
Difference 
1978 1979 1980 1978-1980 
Alle Total .............. 6 . 011 5.931 5.926 -85 
Fordelt etter lengde: 
By length: 
o - 4 . 9 meter ....... l l l 
5.0 - 5.9 It l l ....... 
6.0 - 6.9 " 65 68 67 2 ....... 
7.0 - 7.9 11 657 668 677 20 ....... 
8.0 - 8 . 9 It 1.063 1.073 1.092 29 ....... 
9.0 - 9.9 It 750 775 796 46 ....... 
10.0 - 10 . 9 It 555 575 615 60 ..... . . 
11.0 - 11.9 " 438 417 420 -18 ....... 
12.0 - 12.9 It 341 327 313 -28 ....... 
13.0 - 13.9 " 326 306 295 -31 ....... 
14.0 - 14.9 11 318 301 288 -30 ....... 
15.0 - 15.9 It 397 391 379 -18 ....... 
16.0 - 16.9 " 242 226 225 -17 ....... 
17.0 - 17.9 " 126 122 119 -7 ....... 
18.0 - 18.9 It 140 n1 125 -15 ....... 
19.0 - 19.9 It 138 136 131 -7 ....... 
20.0 - 24.9 " 318 300 286 -32 ....... 
25.0 - 29.9 " 91 81 71 -20 ....... 
30.0 34.9 " 42 31 24 -18 ..... . . 
35.0 - 39.9 It 3 2 l -2 ....... 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building: 
Uoppgitt Not known ...... 68 74 73 5 
Før 1900 .............. 13 14 14 l 
1900-09 ............... 58 51 49 -9 
1910-19 ••••..••••••• o. 327 293 272 -55 
1920-29 ............... 261 235 218 -43 
1930-39 ............... 722 665 635 -87 
1940-49 
• • • • • • • e • • • • • • • 820 761 732 -88 
1950-59 ............... 1.194 1.174 1.158 -36 
1960-64 ............... 769 779 773 4 
1965-69 ............. . . 693 697 705 12 
1970-74 ............... 651 653 654 3 
1975 .................. 126 127 135 9 
1976 ............... . .. 105 106 110 5 
1977 .. . ............. . . 110 116 118 8 
1978 .................. 94 113 121 27 
1979 .................. 73 95 95 
1980 ........... . ...... 64 64 
. . ". ,_ - - --, 
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TABELL 8. Antall dekte farkoster av stål, fordelt etter 
lengde og byggeår, 1978, 1979, og 1980. 
The number of decked ste el boats, by length and 
year of building, 1978, 1979 and 1980. 
Endring 
Difference 
1978 1979 1980 1978-1980 
Alle Total .............. 740 730 704 -36 
Fordelt etter lengde: 
By length: 
8.0 - 8.9 meter ....... 3 4 4 l 
9.0 - 9.9 " 6 4 6 ....... 
10.0 - 10.9 " 10 11 14 4 ....... 
11.0 - 11.9 " 11 13 17 6 ....... 
12.0 - 12.9 " 16 18 20 4 ....... 
13.0 - 13.9 " 6 4 3 -3 ....... 
14.0 - 14.9 " 4 4 6 2 ....... 
15.0 - 15.9 " 3 4 5 2 ....... 
16.0 - 16.9 " 2 l 2 ....... 
17.0 - 17.9 " 2 2 2 ....... 
18.0 - 18.9 " 2 5 6 4 ..... . . 
19.0 
-
19.9 " 7 8 6 -1 ....... 
20.0 - 24.9 " 59 57 59 . . ..... 
25.0 - 29.9 It 72 76 72 ....... 
30.0 - 34.9 It -no- 115 118 8 ....... 
35.0 - 39.9 " 98 86 74 -24 ....... 
40.0 - 44.9 " 101 90 79 -22 ....... 
45.0 - 49.9 " 124 120 105 -19 ....... 
Over 50.0 " 104 108 106 2 ....... 
Fordelt etter byggeår: 
By year of building: 
Uoppgitt Not known ...... 4 3 3 -l 
Før 1900 .............. l -l 
1900-09 ............... 14 11 lO -4 
1910-19 ............... 6 3 -6 
1920-29 ........... . ... 21 17 11 -lO 
1930-39 ............... 29 21 15 -14 
1940-49 ............... 51 50 42 -9 
1950-59 ............... 158 149 137 -21 
1960-64 ............... 66 61 61 -5 
1965-69 ............... 157 154 153 -4 
1970-74 ............. 86 80 80 -6 
1975 .................. 31 29 30 -1 
1976 .................. 24 23 22 -2 
1977 .................. 34 32 31 -3 
1978 ..... . ............ 58 62 59 l 
1979 .................. 35 36 36 
1980 .................. 14 14 
16 
TABELL 9. Dekte plastfarkoster 1980. Antall og 
tonnasje fordelt på fylke. 
Decked plastic boats 1980. Number and 
tonnage by county. 
Fylke 
_County 
Finnmark 
Troms .................... . 
Nordland ................. . 
Nord-TrØndelag ........... . 
Sør-TrØndelag ............ . 
Møre og Romsdal .......... . 
Sogn og Fjordane ......... . 
Hordaland ................ . 
Rogaland ................. . 
Vest-Agder ............... . 
Aust-Agder ............... . 
Te.lemark ................. . 
Vestfold ................. . 
Buskerud ................. . 
Akershus ................. . 
Oslo ..................... . 
Østfold .................. . 
Hele landet Total 
Antall 
Number 
178 
263 
299 
20 
83 
211 
97 
216 
90 
14 
14 
5 
15 
2 
23 
1.530 
Tonnasje (BRT) 
Tonnage (GRT) 
1.301 
1.882 
2 . 092 
149 
596 
1.473 
659 
1.473 
659 
101 
94 
30 
105 
19 
179 
10.812 
17 
TABELL 10. Farkostenes gjennomsnittlige lengde i hvert fylke, 1978. --
Average length of boats by counties, 1978. 
Fylke 
County 
Finnmark ............ . 
Troms ............... . 
Nordland ............ . 
Nord-Trøndelag ...... . 
Sør-Trøndelag ....... . 
Møre og Romsdal ..... . 
Sogn og Fjordane .... . 
Hordaland ........... . 
Rogaland ............ . 
Vest-Agder .......... . 
Aust-Agder .......... . 
Telemark ............ . 
Vestfold ............ . 
Buskerud ............ . 
Akershus ............ . 
Oslo ................ . 
Østfold ............. . 
Hele landet Total 1978 
~p ne 
fark. 
Open 
boats 
Meter 
5.7 
5.6 
5.9 
6.1 
6.7 
7.0 
7.0 
7.3 
7.4 
7.0 
7.1 
7.5 
7.4 
7.2 
6.5 
6.9 
7.8 
6.4 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
Dekte fark. 
av plast1) 
og annet 
Decked plastic 
boats and others 
Meter 
8.9 
9 . 0 
9.2 
9.3 
9.1 
9.3 
8.9 
9.1 
9.8 
8.7 
9.0 
11.5 
10.3 
8.3 
9.1 
9.1 
Dekte fark. 
av tre 
Decked wooden 
boats 
Meter 
11.5 
12.1 
11.4 
11.2 
11.5 
14.0 
13 . 5 
13.4 
16.9 
15.4 
13.4 
13.0 
13.2 
11.9 
12.1 
15.4 
13.0 
12.3 
Dekte fark. 
av stål 
Decked steel 
boats 
Meter 
34.9 
37 . 4 
36.8 
29.1 
37.0 
37.7 
33.6 
43.6 
32.9 
27 . 0 
12.8 
16.4 
50.8 
37.1 
18 
TABELL 11. Farkostenes gjennomsnittlige lengde i hvert fylke, 1980. 
Average length of boats by counties, 1980. 
Fylke 
County 
Finnmark ............ . 
Troms ............... . 
Nordland ............ . 
Nord-Trøndelag ...... . 
Sør-Trøndelag .. . .... . 
Møre og Romsdal ..... . 
Sogn og Fjordane .... . 
Hordaland ........... . 
Rogaland ............ . 
Vest-Agder .......... . 
Aust-Agder .......... . 
Telemark ............ . 
Vestfold ............ . 
Buskerud ............ . 
Akershus ............ . 
Oslo ................ . 
Østfold ............. . 
Hele landet Total ·1980 
1979 ................ . 
1978 ................ . 
1977 2) ............... . 
1976 .............. . 
1975 ................ . 
1974 ................ . 
1973 ................ . 
1972 ................ . 
1971 ................ . 
1969 ................ . 
1967 ................ . 
1965 ............... . 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
Åpne 
fark. 
Open 
boats 
Meter 
5.7 
5.6 
5.9 
6.1 
6.6 
7.0 
7.0 
7.2 
7.4 
7.1 
7.1 
7.6 
7.3 
6.9 
6.8 
7.5 
7.7 
6.3 
6.3 
6.4 
6.4 
6.0 
6.0 
6.1 
6.1 
6.1 
6.2 
6.5 
6.5 
6.6 
Dekte fark. 
av plast1) Dekte fark. 
og annet av tre 
Decked plastic Decked wooden 
boats and others boats 
Meter Meter 
9.1 11.4 
9.0 11.8 
9.0 11.3 
9.0 10.9 
8.9 11.4 
9.2 12.9 
8.9 13.4 
9.2 12.8 
9.5 14.9 
9.3 15.0 
9.1 13.9 
8.9 12.6 
9.3 12.7 
12.7 
12.3 
9.9 15.4 
9.3 13.2 
9.1 12.0 
9.1 12.1 
9.1 12.3 
9 .l 12.4 
8.4 11.2 
8.3 11.3 
8.3 11.4 
8.4 11.5 
8.3 11.5 
8.1 11.5 
7.9 12.0 
7.7 12.0 
12.1 
2 ) Fram t.o.m. 1976 er målene gitt som kjenningslengde. 
Dekte fark. 
av stål 
Decked steel 
boats 
Meter 
33.7 
37.0 
35.2 
28.5 
35.3 
36.5 
33.8 
44.4 
31.4 
20.9 
11.7 
9.1 
29.6 
36.0 
36.9 
37.1 
37.4 
35.5 
35.7 
35.9 
36.0 
35.8 
35.4 
36.0 
35.9 
32.9 
~ :---~~· . 19 
TABELL 12. Farkostenes gjennomsnittlige alder i hvert fylke, 1978 -
Average age of boats by counties, 1978. 
Fylke 
County 
Finnmark ............ . 
Troms ............... . 
Nordland ............ . 
Nord-Trøndelag ...... . 
Sør-Trøndelag ....... . 
Møre og Romsdal ..... . 
Sogn og Fjordane .... . 
Hordaland ........... . 
Rogaland ............ . 
Vest-Agder .......... . 
Aust-Agder .......... . 
·Telemark ............ . 
Vestfold ............ . 
Buskerud ............ . 
Akershus ............ . 
Oslo ................ . 
Østfold ............. . 
Hele landet Total 1978 
~p ne 
fark. 
Open 
boats 
Kr-years 
13.0 
15 .l 
15.6 
16.8 
18.2 
17.8 
21.5 
18.5 
21.2 
21.0 
19.1 
19.0 
20.1 
21.4 
15.5 
17.8 
21.3 
17.0 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
Dekte fark. 
av plast1) 
og annet 
Decked plastic 
boats and others 
Kr-years 
4.3 
4.4 
4.0 
3.4 
4.2 
3.4 
3.6 
3.0 
2.5 
2.0 
3.5 
2.5 
2.7 
1.0 
2.4 
3.8 
Dekte fark. Dekte fark. 
av tre av stål 
Decked wooden Decked steel 
boats boats 
Kr-years Kr-years 
25.6 10.6 
26.0 15.2 
23.2 11.8 
25.4 13.5 
22.1 17.9 
28.2 17.7 
29.9 19.3 
26.8 27.0 
29.1 21.2 
30.1 3.5 
29.6 25.5 
33.9 
34.5 
31.3 
26.9 
35.8 33.5 
29.1 
25.5 17.6 
'-,- 20 
TABELL 13. Farkostenes gjennomsnittlige alder i hvert fylke,- ·1980. 
Average age of boats by counties, 1980. 
Fylke 
County 
Finnmark ............ . 
Troms ............... . 
Nordland ............ . 
Nord-Trøndelag ...... . 
Sør-Trøndelag ....... . 
Møre og Romsdal ..... . 
Sogn og Fjordane .... . 
Hordaland ........... . 
Rogaland ............ . 
Vest-Agder .......... . 
Aust-Agder .......... . 
Telemark ............ . 
Vestfold ........... . . 
Buskerud 
Akershus ........... . . 
Os·lo ................ . 
Østfold ............. . 
Hele landet Total 1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
197.5 
1974 
1973 
1972 
1971 
1969 
1967 
1965 
1\pne 
fark. 
Open 
boats 
Kr-years 
13.5 
14.9 
15.9 
17.1 
19.0 
18.2 
21.9 
19.0 
22.3 
20.2 
17.4 
20.3 
18.9 
21.4 
12.6 
17.9 
22.5 
17.2 
17.1 
17.0 
16.8 
17.1 
16.8 
16.5 
16 . 5 
16 . 9 
17.2 
16.3 
15.9 
15.6 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
Dekte fark. 
av plast1) Dekte fark. 
og annet av tre 
Decked plastic Decked wooden 
boats and others boats 
Kr-years Kr-years 
5.5 26 . 0 
4.7 26.5 
5.3 23.4 
4 . 5 27.2 
5 . 2 22 . 4 
4.0 26.8 
4.0 30.4 
3.7 25.8 
3.2 27.4 
3.6 29.8 
2.2 28.2 
2 .l 33.5 
2.9 30.1 
34.5 
32 . 2 
4.0 37.8 
3.5 30.5 
4.5 25.6 
4.2 25.4 
3.8 25.5 
3.3 25.3 
3.0 25.4 
2.7 25.2 
2.4 25 .l 
2.2 24.9 
1.9 25 . 0 
1.8 25.6 
l.S 26.0 
0.6 26.1 
26.6 
Dekte fark. 
av stål 
Decked steel 
boats 
Kr-years 
10.2 
14.6 
13 . 0 
14.3 
18 . 6 
16.8 
17.7 
23.1 
19 . 7 
5.2 
14.5 
24.5 
16.3 
16.7 
17.6 
18.4 
18 . 5 
18.6 
18.8 
18.1 
17.9 
17.5 
18.4 
20.0 
24.6 
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TABELL 14a. Antall registrerte åpne farkoster pr. 31.12.1980 
bygget i 1973-80. 
The number of registered open boats as per December 31st 1980, 
built 1973-80. 
Lengde i meter. Length in meter 
Byggeår: I alt 
Year of building: o- 5- 6- 7- . 8- 9- lO- 11- 12- Total 
1973 ........... 141 287 43 83 51 lO 5 620 
1974 ........... 126 306 50 99 76 11 2 670 
1975 ........... 99 309 59 94 65 26 2 l 655 
1976 ........... 88 294 46 115 73 26 l 643 
1977 ........... 72 326 59 95 56 20 3 631 
1978 ........... 82 291 45 61 47 27 6 l 560 
1979 ........... 75 294 67 68 60 16 6 586 
1980 ........... 45 147 61 72 30 16 2 373 
I alt Total 728 2254 430 687 458 152 27 l l 4738 
TABELL 14b. Antall registrerte farkoster pr. 31.12.1980 bygget 1973-80. 
Dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement. 
The number of registered boats as per 31. December 1980 built 1973-80. 
Decked boats of plastic, aluminium and ferrocement. 
Byggeår: Lengde i meter. Length in meter I alt 
Year of building: o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- Total 
1973 ........... l 12 38 37 36 l 3 128 
1974 ........... l 18 51 36 24 2 132 
1975 ........... l 4 13 51 56 35 l l 162 
1976 ........... 3 30 40 46 42 2 l 164 
1977 ........... 2 37 37 72 25 7 11 191 
1978 ........... 5 38 46 69 28 l 17 l 205 
1979 ........... 4 24 71 43 49 l 6 l 3 202 
1980 ........... 8 22 66 47 41 5 4 l 194 
I alt Total l 28 194 400 406 280 19 39 2 9 1378 
TABELL 14c. Antall registrerte farkoster pr. 31.12.1980, bygget 1973-80. 
Dekte trefarkoster. 
The number of registered boats as per December 31st 1980, built 1973-80. 
Decked wooden boats. 
Lengde i meter. Length in meter. 
Byggeår: o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- I alt 
Year of building: Total 
.·;:-..\· l 
1973 ........... - - l 15 34 31 24 lO l 2 l 4 l - 3 2 2 - 131 
1974 ........... - - - 11 41 24 36 8 l l l lO l - l 2 3 l 141 
1975 ........... - - - lO 30 37 29 7 2 l l 11 - l - 4 2 - 135 
1976 ........... - - - 9 20 38 27 3 l l 2 4 l - - 2 2 - 110 
1977 ........... - - - lO 28 30 33 2 l 2 - 5 - - - 3 3 l 118 
1978 ........... - - 2 11 22 33 28 4 2 2 l lO - - l l 4 - 121 
1979 ........... - - - 7 17 20 26 7 2 l 2 8 - 2 - l 2 - 95 N N 
1980 ........... - - l 9 lO 9 20 5 l 3 - 3 - l - l l - 64 
I alt Total - - 4 82 202 222 223 46 11 13 8 55 3 4 5 16 19 2 
... 
915 
. ;. 
TABELL 14d. Antall registrerte farkoster pr. 31.12 1980, bygget 1973-80. Dekte stålfarkoster. 
The number of registered boats as per December 31st 1980, built 1973-80 
Decked wooden boats. 
Byggeår: Len8de i meter. Length in meter. ' 1·' .: ·, . 
Year of: o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- I alt 
buildin : Total 
1973 ..... - - - - - - - - - - - - - - - - - l - 4 4 7 2 18 
1974 ..... - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 2 - 2 8 3 21 
1975 ..... - - - - - l l - 4 - - - - - - - - 2 7 2 3 5 5 30 
1976 ..... - - - - - l 2 l 3 - - - - - - - 2 2 l 2 4 4 - 22 
1977 ..... - - - - l - - 3 5 - - l - - - - 2 5 9 - - - 5 31 
1978 ..... - - - - - - 3 l 2 2 2 - - l - l 9 lO • 7 l 2 5 13 59 
1979 ..... - - - - - - 2 l l - 3 l - - 3 - l 5 11 l l 3 3 36 
1980 ..... - - - - - l l 3 l l l l l - - - l l l - - - l 14 
I alt Total - - - - l 3 9 9 16 3 6 3 l l 3 l 17 30 38 lO 16 32 32 231 ' : 
23 
TABELL 15. Antall -farkoster utgått av Merkeregist·eret 1978- 80. 
Gross reduction of registered boats, 1978-80 . 
Avgangsårsak. Cause of erasion. 
Andre av-
Solgt til o gangsarsa-
annet merk!) ker og 
kedistrikt uoppgitt 
Kondem- Solgt til 
Kr nert, Forlist utlandet 
Year utrangert, Lost at Sold to Sold to Other 
1978 
1979 
1980 
l) 
opphugget 
Scrapped 
121 
155 
165 
sea 
60 
77 
56 
foreign 
countries 
6 
28 
18 
other regi -
ste ring 
districts 
452 
562 
522 
reasons 
of discharge 
and reasons 
not known 
1274 
896 
1208 
Her er tatt med de farkoster som vil eller antas å ville bli benyttet til 
fiske fortsatt, og derfor ventes å komme inn igjen i registeret under nytt 
merke. Imidlertid er det en del av disse som ikke kommer inn igjen som 
fiskefarkoster og de skulle egentlig vært med i gruppen "andre avgangs-
årsaker og uoppgitt". I den siste gruppen finnes det også farkoster som 
skulle ha hØrt inn under en av de andre gruppene, men som det ikke har 
vært mulig å skille ut. 
Including boats which will be or are expected to be used for fishing in 
the future, and therefore are expected to reenter the register under a 
new registration number. However, some of these boats will not reenter 
as fishing boats and therefore they should in fact have been grouped 
under "other reasons of discharge and reasons not known". The latter 
group also contains boats that should belong to one of the other groups. 
These could however not be separated. 
I alt 
Total 
1913 
1718 
1969 
- - -=- . . __ -,.. . 
24 
TABELL 16. Gjennomsnittsalder av kondemnerte, utrangerte ~ opphuggete 
og forliste farkoster, 1978-80. 
Average age of scrapped and wrecked boats, 1978-80. 
Kpne farkoster: 
Open boats: 
O - 6.9 meter 
7.0- 9.9 11 
10.0 - 19.9 It 
Alle Total 
Dekte trefartøyer: 
Decked wooden boats: 
O - 6.9 meter 
7.0- 9.9 It 
10.0 - 19.9 It 
20.0 - 29.9 It 
over 30.0 " 
Alle Total 
Dekte stålfarkoster: 
Decked steel boats: 
Andre Others: 
Alle grupper: 
Total all groups: 
1978 
Gj.sn. 
Antall alder, år Antall 
Number Average Number 
age, years 
80 
35 
l 
116 
16 
29 
6 
6 
57 
4 
3 
180 
23.8 
29.1 
25.3 
21.4 
40.8 
30.6 
41.8 
34.3 
23.8 
5.8 
27 . 9 
60 
31 
l 
92 
l 
24 
47 
22 
lO 
104 
23 
5 
224 
1979 
Gj.sn . 
alder, år Antall 
Average Number 
age, years 
22.9 
30.4 
60.5 
25.7 
14.5 
25 . 4 
44.1 
34.8 
37.5 
36.8 
46 . 2 
4 . 3 
32.6 
76 
28 
3 
107 
17 
38 
21 
7 
83 
27 
4 
221 
1980 
Gj.sn. 
alder, år 
Ave rage 
age, years 
23.1 
31.1 
32.5 
25.5 
24.4 
48.3 
37.9 
32.1 
39.2 
35.9 
5.5 
31.6 
TABELL 17. Fiskeflåtens tonnasje fylkesvis 1978-80. 
The tonnage of the fishing fleet by counties 1978-80. 
1980 
Kpne Dekte farkoster 
Fylke farkoster Decked boats 
County Open boats av plast1) av tre av stål I alt 1979 1978 
og annet wood ste el Total 
p las tie 
and others 
Finnmark ......... 4.708 1.473 11.141 14 . 998 32.320 33.166 34.117 
Troms ............ 7.724 1 . 962 13.270 31.366 54.322 56.765 53.067 
Nordland ......... 10 . 165 2.288 29.919 21.686 64.058 63.208 63.511 
Nord-Trøndelag ... 1.617 200 1.783 1.871 5.471 5.549 5.776 
Sør-TrØndelag .... 2.938 628 3.673 4.953 12.192 12.156 12.735 
Møre og Romsdal .. 6.208 1.629 10.132 69.386 87.355 96.021 100.512 tv 
Sogn og Fjordane . 4.537 693 4.733 12.874 22.837 22.899 22.556 Ul 
Hordaland ........ 4.648 1.512 5.657 33.668 45.485 49.825 47.918 
Rogaland ......... 4.179 732 6.436 11.818 23.165 23.326 27.077 
Vest-Agder ....... 2.954 108 2.940 321 6.323 6.237 5.995 
Aust-Agder ....... 1.000 94 742 30 1.866 1.776 1.686 
Telemark ......... 638 55 490 - 1.183 1.236 1.190 
Vestfold ......... 624 127 631 - 1.382 1.405 1. 476 
Buskerud ......... 51 - 232 6 289 274 237 
Akershus ......... 68 - 204 - 272 263 279 
Oslo ............. 48 19 71 682 820 808 814 
Østfold .......... 1.174 179 1.710 - 3.063 3.036 2.833 
Hele landet Total 53.281 11.699 93.764 203.659 362.403 377.947 381.779 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminirun and ferrocement. 
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TABELL 18. F-iskeflåtens ·. samlede t -onnasje 1978- 80, 
for 1980 fordelt på lengdegrupper. 
The total tonnage of the fishing fleet 1978-80, 
1980 by groups of length. 
1980 
Kpne Dekte farkoster 
Lengde grupper farkoster Decked boats 
Groups of length Open boats av plast1) av tre av stål I alt 
og annet wood steel Total 
p las-tie 
and others 
Brutto reg. tonn. Gross reg. tonn. 
T.o.m. 4.9 meter 2.119 l 2 2.122 
5.0 - 5.9 11 13.160 2 2 13 . 164 
6.0 - 6.9 11 9.881 92 201 10.174 
7.0 - 7.9 11 14.163 890 2.618 17.671 
8.0 - 8.9 11 9.119 2.831 5.796 23 17.769 
9.0 - 9.9 11 3.123 3.587 5.327 53 12.090 
10.0 - 10.9 11 1.463 3.096 5.450 160 10.169 
11.0 - 11.9 11 133 230 4.410 229 5.002 
12.0 - 12.9 " 105 690 4.004 390 5 . 189 
13.0 - 13.9 11 15 82 4.658 66 4.821 
14.0 - 14.9 " 198 5.625 148 5.971 
15. o - 15.9 " 8.718 179 8.897 
16.0 - 16.9 11 5.671 79 5.750 
17.0 - 17.9 11 3.615 94 3.709 
18.0 - 18.9 11 4.618 326 4.944 
19.0 - 19.9 " 5.524 312 5.836 
20.0 - 24.9 " 16.559 5.033 21.592 
25 . 0 - 29.9 11 7.062 10.171 17.233 
30.0 - 34.9 11 3.705 22.743 26.448 
35.0 - 39.9 11 199 18 . 574 18.773 
40.0 - 44.9 11 26.222 26.222 
45.0 - 49.9 11 40.333 40.333 
Over 50.0 11 78.524 78.524 
I: alt Total 1980 53.281 11.699 93.764 203.659 362 . 403 
1979 52.532 10.129 97.163 218.123 377.947 
1978 51.389 8.464 102.493 219.433 381.779 
l) Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
.- ·"l . . 
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TABELL 19. Maskinenes gjennomsnittsalder for ~ fo-rskjellige 
størrelsesgrupper, 1978-80. 
Ave rage age of engines by H.P. groups, 1978-80. 
StØrrelses gruppe Gjennomsnittsalder, o Ave rage ar. age, ~ears . 
GrouEs of H.P. 1978 1979 1980 
Under 10 HK (HP) 17.0 17.5 17.8 
10 - 19,9 " 11.2 11.1 11.0 
20 - 29,9 " 9.9 9.1 9.0 
30 - 39,9 " 9.9 9.2 8.6 
40 - 49,9 " 14.6 13.7 13.0 
50 - 59,9 11 14.4 13.0 12.3 
60 - 69,9 11 5 . 7 5.9 6.2 
70 - 79,9 " 8.7 8.5 8.6 
80 - 89,9 fl 12 . 6 12.4 11.9 
90 - 99,9 " 7.5 7.3 7.6 
100 -199,9 fl 8.6 8.7 8.8 
200 -299,9 " 9.1 9.1 9.4 
300 -399,9 " 10.3 10.2 10.1 
400 -499,9 fl 8.8 8.7 9.1 
500 -599,9 11 8.6 8.3 8.7 
600 -699,9 fl 10.3 10.3 10.5 
700 -799,9 " 11.4 11.0 10.7 
800 -899,9 11 9.6 9.5 9.7 
900 -999,9 11 11.4 11.5 11.9 
1000 HK og over 7.6 7.9 8.6 
1000 H.P. and over 
Alle Total 13.7 13.6 13.6 
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TAUKLL 20 . Antall fiskefarkoster fordelt etter lengde og bygge~r, 1978. 
The number of fishing boat.~ by length anJ year of building, 1978. 
Lengde i meter. Lenglh in meter. · 
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Uoppgitt 
Not known 41 
Før 1900 
Befare 1900 -
1900-09 l 
1910-19 3 
1920-29 3 
1930-39 12 
1940-49 23 
1950-59 99 
1960-64 158 
1965-69 388 
1970-74 590 
1975 62 
1976 65 
1977 44 
1978 29 
207 214 111 47 
- l l -
- 9 3 2 
9 25 16 l 
29 59 29 18 
137 238 197 111 
281 378 423 191 
941 1420 1429 625 
856 576 787 458 
1204 420 598 564 
1406 249 549 596 
282 56 112 134 
239 '•2 141 117 
266 53 136 105 
136 23 . 85 78 
Ialt 
., Total 1518 5993 3763 4617 3047 
29 29 8 
l l 2 
l 2 4 
6 7 23 
17 21 44 
77 91 130 
117 104 111 
216 129 45 
145 48 26 
201 63 17 
322 207 40 
112 64 8 
114 77 3 
113 56 12 
95 57 5 
1566 958 478 
6 
5 
26 
54 
106 
86 
28 
16 
13 
lO 
5 
2 
18 
18 
393 
3 
3 
2 
51 
39 
86 
50 
31 
29 
17 
12 
3 
2 
2 
7 
337 
3 
7 
45 
26 
78 
47 
49 
39 
11 
13 
2 
4 
3 
327 
4 6 2 712 
2 4 - 1 l - - - 17 
13 7 6 6 2 6 5 4 2 3 - - 90 
38 31 25 25 20 27 4 4 6 - - - 392 
17 20 5 10 6 6 l l 4 15 l - 425 
54 34 16 18 12 27 8 l 5 9 9 4 14(10 
68 48 23 21 32 72 29 16 4 9 18 21 2172 
55 56 24 32 32 129 47 51 34 20 7 24 5523 
ltD 16 13 13 11 29 19 17 6 7 4 3 3316 tJ (.0 
44 19 8 9 12 40 22 28 24 17 33 17 3769 
38 7 4 7 6 14 9 5 1 l1 35 12 Ltl49 
11 l l - 4 2 2 1 2 4 5 6 885 
4 l - - 2 5 2 l 3 4 4 - C'i2 
6 
- - -
3 4 7 9 - - J 4 843 
8 - l - 1 12 8 7 2 2 5 u 595 
------·- - - ------------ - ------ -- -·- - ·- - --- --
400 246 128 142 145 377 J63 152 l o l 11) l 124 104 . 25180 
------ ---- --·- - . --- ··- · ·-- ------- - ·--·--~---- -·----- ---- ----· 
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TABELL 21. Antall fiskefarkoster. fordelt etter lengde og bygge~r. 1980. 
The number of fishing boats. by length and year of building. 1980. 
Lengde i meter. Length in meter. 
buildiug 0- 5- 6- 7- 8- 9- lO- 11- 12- 13- 14- lQ-IS- 16- 17- 18- --
.: Uoppgitt.: 
•.i Not 1\uown 
· .. 
t/ 
'i 
.' 'l 
i 
Før 1900 
Bcfore 1900 
1900-09 
1910-19 
1920-29 
1930-39 
1940-49 
1950-59 
1960-64 
1965-69 
1970-74 
1975 
1976 
1977 
1978 
19H 
1980 
' i alt 
48 214 
- -
l -
3 7 
l 27 
lO 131 
20 270 
93 911 
149 832 
382 1118 
619 1411 
100 309 
88 294 
72 326 
82 291 
75 294 
45 147 
208 106 54 34 
l l - l 
9 3 2 -
21 16 l 5 
55 31 16 15 
219 174 98 67 
347 377 182 104 
1336 1342 592 212 
564 765 451 142 
426 611 558 199 
263 548 597 329 
63 117 146 120 
49 154 133 111 
61 142 122 122 
52 110 115 129 
71 99 148 79 
70 103 106 73 
28 5 7 3 2 4 4 2 
l 2 3 2 
2 3 4 3 6 12 5 5 5 2 
5 19 23 47 37 31 23 22 20 17 
17 41 49 22 21 14 17 5 9 6 
90 113 93 81 61 47 32 14 14 8 
95 106 78 42 44 58 46 20 18 30 
129 47 26 30 48 56 55 23 31 29 
57 26 15 27 41 38 17 13 13 11 
68 18 12 18 11 44 19 8 lO 12 
202 36 8 12 14 36 7 4 6 7 
67 8 7 ] 2 11 4 
72 6 4 l 3 4 2 
61 12 17 2 - 6 3 
65 6 22 5 3 lO - l l 2 
83 9 9 2 8 9 - 2 3 
64 13 6 4 2 4 
----- ---- -
·-----···-----·- -- --
20- 25- 30-- ~=---~~---!!~- - 50- ___ :~.-~~! 
720 
5 - l - - - - l 7 
5 2 3 2 2 - - 76 
22 2 2 - - - - 323 
4 l - 3 l) - - 362 
21 6 - l 6 4 4 1294 
59 20 8 2 6 13 20 1965 
120 41 40 L9 16 4 21 5231 
27 18 15 ,, 7 4 3 3239 
38 20 31 22 16 27 20 3688 
15 7 6 6 B 36 Il Ltl BH 
2 2 7 2 3 5 ~ ')82 
4 2 1 :.! 4 4 - 939 
5 6 9 - - - 5 9 7 J 
13 10 7 1 2 5 13 945 
3 5 Il 1 l 3 3 919 
2 l 1 - - - l 645 
·- -· -----··- - · 
Total 1788 6582 3815 4699 3321 1742 1106 
--·-------------- ------------------- - -
470 380 ~OJ 303 384 121 13_1 137 _ ill ___ !_:,) 142 ---~ ------- _  z~ __ ___  l.Q~- ---- - - ~~~~ · - -~~~Q~--227 
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TABELL 22. Antall åpne farkoster fordelt etter lengde for hvert fylke, 1978. 
The number of open boats by length and counties, -·1978. 
Lengde i meter. Length in meter. 
Fylke I alt 
County o- 5- 6- 7- 8- 9- lO- 11- 12- 13- Total 
Finnmark 232 1196 316 182 82 12 3 l 2024 
Troms 452 1770 501 255 82 13 12 l 3086 
Nordland 569 1730 939 615 136 12 11 2 4014 
Nord-Trøndelag 79 194 150 136 20 7 l 587 
Sør-TrØndelag 31 205 259 289 106 11 8 l 910 
Møre og Romsdal53 280 390 430 336 97 16 2 l 1605 
Sogn og Fjord. 33 229 321 316 224 60 27 4 2 l 1217 
Hordaland 18 95 292 503 192 49 36 2 l 1188 
Rogaland 11 111 228 327 212 105 36 2 1032 
Vest-Agder 24 109 135 349 85 26 9 2 l 740 
Aust-Agder 2 13 76 167 37 2 297 
Telemark 3 4 12 92 36 9 l 157 
Vestfold 2 13 27 76 33 11 5 -: 167 
Buskerud l l l lO l l 15 
Akershus l 5 2 6 2 16 
Oslo l 2 5 4 2 2 16 
Østfold 5 34 27 47 70 49 11 2 l 246 
Hele landet 
Total: 1517 5991 3681 3804 1656 466 175 16 8 3 17317 
TABELL 23. Antall åpne farkoster fordelt etter lengde for hvert fylke, 1980. 
The number of open boats by length and counties, 1980. 
Fylke Lengde i meter. Length in meter. I alt 
County o- 5- 6- 7- 8- 9- lO- 11- 12- 13- Total 
Finnmark 256 1233 304 173 84 11 2 2063 
Troms 563 2041 515 263 86 19 13 l 3501 
Nordland 640 1876 927 612 138 12 11 2 4218 
Nord-TrØndelag 82 223 157 131 20 7 l l 622 
Sør-TrØndelag 38 223 258 288 104 lO 7 l 929 
Møre og Romsdal 59 316 412 431 355 106 20 3 1702 
Sogn og Fjordane 46 251 325 325 231 59 27 2 2 l 1269 
Hordaland 27 99 311 508 191 50 33 l l 1221 
Rogaland 15 115 232 324 213 106 29 2 1036 
Vest-Agder 36 119 144 359 117 31 9 2 l 818 
Aust-Agder 9 15 62 158 38 l l 284 
Telemark l 4 12 87 36 lO 2 152 
Vestfold 3 17 22 73 34 6 4 159 
Buskerud l 2 l lO l 15 
Akershus l 5 4 5 5 20 
Oslo l 3 2 3 l l 11 
Østfold 
Hele landet 
Total: 1778 6539 3689 3749 1656 429 160 12 7 l 18020 
TABELL 24. Antall åpne farkoster fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1978. 
The number of open boats by year of building and counties, 1978. 
J: 
Blggeår. Year of building. 
FØr 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1965 1970 1975 1976 1977 1978 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 74 Total 
Finnmark ........ 59 - - l 4 20 90 310 344 410 481 89 81 98 37 2024 
Troms ........... 83 - 3 5 18 102 181 589 481 560 620 151 117 115 61 3086 
Nordland ........ 99 - 3 2 16 119 229 982 556 765 839 126 105 114 59 4014 
Nord-TrØndelag .. 20 - - 6 l 15 34 151 105 107 100 13 18 12 5 587 
Sør-Trøndelag ... 47 - l 2 3 26 63 312 155 124 107 28 21 17 4 910 
Møre og Romsdal . 71 - - lO 22 55 122 489 200 189 244 57 63 52 31 1605 
Sogn og Fjordane 108 2 4 7 26 82 123 341 155 181 123 14 24 14 13 1217 
Hordaland ....... 65 l 4 7 17 50 95 328 162 184 156 36 42 23 18 1188 
Rogaland ........ 45 - 3 8 14 92 129 271 129 160 113 22 15 24 7 1032 
Vest-Agder ...... 15 - - 6 11 73 110 172 85 96 84 15 26 19 28 740 w 
Aust-Agder ...... 2 - - 2 3 24 44 64 33 32 50 12 7 14 lO 297 l-' 
Telemark ........ 5 - - - 3 11 26 32 13 18 21 9 9 5 5 157 
Vestfold ........ 4 - - - l 15 17 54 19 19 19 4 7 4 4 167 
Buskerud ........ l - - - - - 6 2 l - 4 - l - - 15 
Akershus ........ 2 - - l - - - 2 3 4 l - l l l 16 
Oslo ............ l - - - - - 2 4 5 l l l l - - 16 
Østfold ......... 5 - - 2 4 25 30 67 34 28 32 l 4 6 8 246 
- -------~ 
Hele landet Total 632 3 18 59 143 709 1301 4170 2480 2878 2995 578 542 518 291 17317 
TABELL 25. Antall åpne farkoster fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1980. 
The number of open boats by year of building and counties, 1980. 
B~ggeår. Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
Finnmark .......... 63 - - l 3 16 82 279 321 359 441 102 92 103 79 82 35 2063 
Troms ............. 87 - 3 4 15 97 166 557 483 552 672 181 144 157 139 147 97 3501 
Nordland .......... 105 - 3 l 14 96 205 920 518 742 849 141 138 145 131 139 71 4218 
Nord-TrØndelag .... 20 - - 5 l 14 34 144 104 98 97 15 22 16 12 27 13 622 
Sør-Trøndelag ..... 48 - - 2 2 23 57 299 151 124 117 29 20 19 18 12 8 929 
Møre og Romsdal ... 69 - - 8 20 52 116 476 192 203 249 66 70 59 49 43 30 1702 
Sogn og Fjordane .. 101 2 4 7 29 76 119 326 158 179 122 19 28 23 27 28 21 1269 
Hordaland ......... 64 l 4 6 14 43 95 303 162 183 164 34 47 30 27 21 23 1221 
Rogaland .......... 48 - 3 7 15 87 118 264 129 152 115 21 19 27 9 13 9 1036 w 
Vest-Agder ........ 16 - - 6 lO 76 93 171 85 98 81 16 34 16 34 43 39 818 N 
Aust-Agder ........ 3 - - l 2 15 33 50 29 33 46 13 8 13 14 11 13 284 
Telemark .......... 4 - - - 3 lO 26 30 11 15 18 8 8 6 6 4 3 152 
Vestfold .......... 4 - - - - 14 11 41 20 16 18 4 lO 5 4 5 7 159 
Buskerud .......... l - - - - - 5 2 l - 4 - l l - - - 15 
Akershus .......... l - - l - - - l 3 4 2 - l l l 4 l 20 
Oslo .............. 2 - - - - - l 2 3 l - l - - - l - 11 
Østfold ........... 2 - - 2 5 25 30 70 33 29 33 5 l 5 lO 6 -3 259 
Hele landet Total 638 3 17 51 133 644 1191 3935 2403 2788 3028 655 643 631 560 586 373 18279 
33 
TABELL 26. Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, fordelt 
etter lengde for hvert fylke, -1978 .·. 
The number of decked c raft made of .plastic, aluminium -and ferrocement ··by .. · 
length and counties, 1978. 
Fylke Lengde i meter. Length in meter. I alt 
County o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- Total 
Finnmark l l 25 62 43 23 4 l 160 
Troms l 4 27 43 53 33 4 165 
Nordland 7 51 65 70 64 2 14 273 
Nord-TrØndelag l l 7 6 6 l 22 
Sør-Trøndelag 13 16 23 17 l 70 
Møre og Romsdal l 12 35 57 27 5 137 
Sogn og Fjordane 3 7 19 14 11 l l 56 
Hordaland 13 55 57 23 3 2 153 
Rogaland 2 11 15 lO 3 l 3 45 
Vest-Agder l l 2 4 
Aust-Agder l 2 3 
Telemark l l 2 
Vestfold l l l l 4 
Oslo 2 2 
Østfold 3 6 2 3 l l 16 
Hele landet 
Total 2 17 156 325 344 218 13 28 9 1112 
TABELL 27. Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, 
etter lengde for hvert fylke, 1980. 
fordelt 
The number of decked boats made of plastic, aluminium and ferrocement by 
length and counties, 1980. 
Fylke Lengde i meter. Length in meter. I alt 
County o- 5- 6- 7- 8- 9- lO- 11- 12- 13- Total 
Finnmark l 22 69 51 36 4 6 189 
Troms l l 5 56 75 74 45 11 2 270 
Nordland 13 60 87 92 55 2 8 317 
Nord-TrØndelag l 3 7 6 5 2 24 
Sør-Trøndelag 16 26 26 16 l 85 
Møre og Romsdal 4 25 66 80 38 l 6 2 222 
Sogn og Fjordane 3 13 37 23 20 2 l 99 
Hordaland 3 17 76 71 42 7 l 2 219 
Rogaland 4 28 22 33 3 2 2 94 
Vest-Agder l 6 4 3 l 15 
Aust-Agder l 6 4 2 l 14 
Telemark l 2 l l l 6 
Vestfold 2 3 6 4 l 16 
Oslo l l 2 
Østfold 5 7 4 5 l l 23 
Hele landet 
Total l l 30 226 496 464 305 20 39 13 1595 
: ........ ___ . 
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TABELL 28. Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, fordelt 
etter byggeår for hvert fylke, -1--9-78.-
The number of decked boats made of plastic, aluminium and ferrocement, 
by year of building and counties, 1978. 
Fylke 
County 
Finnmark ......... . 
Troms ............ . 
Nordland ......... . 
Nord-Trøndelag ... . 
Sør-Trøndelag .... . 
Møre og Romsdal .. . 
Sogn og Fjordane .. 
Hordaland ........ . 
Rogaland ......... . 
Vest-Agder ....... . 
Aust-Agder ....... . 
Telemark ......... . 
Vestfold ......... . 
Oslo ............. . 
Østfold .......... . 
Hele landet 
Total 
Uoppg. 
Not 1965-
known 69 
2 9 
2 10 
l 9 
l 
2 6 
3 
l l 
l l 
l 
l 
10 41 
1970-
74 
72 
72 
121 
3 
24 
48 
19 
45 
7 
l 
2 
2 
l 
417 
1975 
18 
25 
34 
8 
6 
22 
lO 
18 
6 
3 
150 
1976 
24 
17 
32 
4 
11 
20 
8 
33 
6 
l 
4 
161 
1977 
21 
25 
45 
4 
lO 
18 
4 
30 
17 
l 
l 
5 
181 
1978 I alt 
Total 
14 160 
14 165 
31 273 
2 22 
11 70 
26 137 
13 56 
25 153 
8 45 
2 4 
l 3 
l 2 
2 4 
l 2 
2 16 
152 1112 
TABELL 29. Antall dekte farkoster av plast, aluminium og ferrosement, fordelt 
etter byggeår for hvert fylke, 1980. 
The number of decked boats made of plastic, aluminium and ferrocement, 
by year of building and counties, 1980. 
Fylke 
County 
Finnmark ......... . 
Troms ............ . 
Nordland ......... . 
Nord-TrØndelag ... . 
Sør-TrØndelag .... . 
Møre og Romsdal .. . 
Sogn og Fjordane .. 
Hordaland ........ . 
Rogaland ......... . 
Vest~Agder ....... . 
Aust-Agder ....... . 
Telemark ......... . 
Vestfold ......... . 
Oslo· ............. . 
Østfold ......... . 
Hele landet 
Total 
Uoppg. 
Not 1965-
known 69 
2 7 
l 10 
l 9 
2 
2 6 
3 
l 2 
l 2 
l 
l 
9 42 
1970-
74 
72 
81 
116 
2 
24 
53 
19 
41 
11 
l 
2 
3 
l 
426 
1975-
77 
63 
77 
108 
13 
27 
64 
29 
77 
37 
3 
l 
2 
2 
2 
12 
517 
1978 1979 
21 14 
27 32 
37 27 
2 l 
12 6 
31 34 
18 17 
35 33 
10 17 
2 6 
2 4 
2 
4 4 
4 5 
205 202 
1980 I alt 
Total 
10 189 
42 270 
19 317 
4 24 
8 85 
37 222 
13 99 
30 219 
18 94 
2 15 
5 14 
·2 6 
3 16 
2 
l 23 
194 1595 
,· l ~ ' 
r.,,• 
TABELL 30. Antall dekte farkoster av tre fordelt etter lengde for hvert fylke, 1978 . 
The number of decked wooden boats by length and counties, 1978. 
Fylke Lengde i meter. Length in meter. I alt 
Countl o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- '25 30- 35- Total 
Finnmark - - 15 114 174 103 84 71 66 42 34 48 28 21 21 10 27 6 4 - 868 
Troms - - 8 126 176 105 45 56 38 43 34 59 30 13 16 22 44 lO 11 l 837 
Nordland - - 40 353 489 226 177 147 99 105 116 147 78 47 48 36 62 19 7 - 2196 
N-Trøndelag - - l 16 35 21 14 19 18 16 9 4 5 l l l 3 l - - 165 
S-Trøndelag - - - 15 53 77 42 20 6 12 11 16 9 5 5 2 9 3 2 - 287 
Møre og R. l - - 11 54 89 82 49 34 28 17 20 18 8 14 17 53 27 9 2 533 
Sogn og Fj. - - l 4 22 44 34 16 15 16 12 18 12 4 8 lO 24 4 l - 245 
Hordaland - - - 12 38 50 41 17 9 14 12 lO 12 12 10 11 33 8 l - 290 
Rogaland - - - 3 8 lO 14 16 13 12 16 22 23 9 14 16 48 13 7 - 244 
Vest-Agder - - - - 2 8 2 5 lO 6 16 31 14 4 3 9 . 11 - - - 121 
Aust-Agder - - - - - 3 2 3 5 5 7 6 2 - - - - - - - 33 
Telemark - - - - 2 l 4 5 6 2 3 4 l - - - 2 - - - 30 
Vestfold - - - 2 - 2 6 3 5 5 lO 2 6 - - l - - - - 42 
Buskerud - - - - - 2 l 2 4 3 l - - - - - - - - - 13~ 
Akershus - - - - l l 3 2 2 4 2 l - - - - - - - - 16 
Oslo - - - - - - - l - - l - - - - - l - - - 3 
Østfold - - - l 9 8 4 6 11 13 17 9 4 2 - 3 l - - - 88 
Hele landet 
Total l - 65 657 1063 750 555 438 341 326 318 397 242 126 140 138 318 91 42 3 6011 
, 
TABELL 31. Antall dekte farkoster av tre fordelt etter lengde for hvert fylke, 1980. 
The number of decked wooden boats by length and counties, 1980. 
Fylke Lengde i meter. Length in meter I alt 
Count~ 0- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- Total 
Finnmark - - 16 109 163 101 90 64 59 38 30 43 25 16 16 9 25 6 4 - 814 
Troms - - lO 120 172 114 61 56 37 39 33 58 25 14 14 21 42 9 7 - 832 
Nordland - l 38 368 504 238 170 132 89 90 107 140 71 50 45 36 64 19 5 l 2168 
N-Trøndelag - - l 15 35 26 16 18 19 16 6 4 3 l - - 2 l - - 163 
S-Trøndelag - - - 16 49 78 45 21 5 11 lO 14 9 4 6 3 7 2 2 - 282 
Møre og R. l - - 17 69 89 97 51 27 25 17 19 20 6 12 15 41 18 3 - 527 
Sogn og Fj. - - l 4 25 45 40 15 13 16 8 19 12 5 11 lO 23 5 - - 252 
Hordaland - - - 16 44 59 43 17 17 11 12 9 11 lO 9 11 31 5 l - 306 
Rogaland - - l 8 16 17 26 16 lO 13 16 20 22 6 8 13 35 6 2 - 235 
Vest-Agder - - - 2 2 11 4 6 7 8 lO 31 12 3 2 8 11 - - - 117 
Aust-Agder - - - - l 3 2 3 4 4 6 7 5 - - - 2 - - - 37 
Telemark - - - - 2 2 5 5 5 2 4 3 2 - - - l - - - 31 
Vestfold - - - 2 l 2 9 2 4 5 8 2 3 l - l - - - - 40 w 0'\ 
Buskerud - - - - - l - 3 4 3 2 l - - - - - - - - 14 
Akershus - - - - - l 3 2 2 3 2 l - - - - - - - - 14 
Oslo - - - - - - - l - - l - - - - - l - - - 3 
Østfold - - - - 9 9 4 8 11 11 16 8 5 3 2 4 l - - - 91 
Hele landet 
Total l l 67 677 1092 796 615 420 313 295 288 379 225 119 125 131 286 71 24 l 5926 
~ . 
l 
Fylke 
County 
Finnmark .......... 
Troms ........... . . 
Nordland .......... 
Nord-Trøndelag .... 
Sør-Trøndelag ..... 
Møre og Romsdal ... 
Sogn og Fjordane .. 
Hordaland ......... 
Rogaland .......... 
Vest-Agder ....... . 
Aust-Agder ........ 
Telemark ....... . .. 
Vestfold .......... 
Buskerud . ......... 
Akershus .......... 
Oslo .............. 
Østfold ........... 
Hele landet 
Total 
Uoppg. 
Not 
known 
9 
5 
17 
2 
5 
7 
6 
14 
2 
-
-
l 
-
-
-
-
-
68 
TABELL 32. Antall dekte farkoster av tre fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1978. 
The numper of decked wooden boats by year of building and counties, 1978. 
B~ggeår. Year of building. 
Før 
1900 
Before · 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1975 1976 1977 1978 I alt 
1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
l 4 32 28 121 151 186 126 96 48 21 lO 21 14 868 
- 7 39 39 104 111 196 143 95 63 8 9 lO 8 837 
3 7 104 100 255 203 402 300 314 338 43 39 38 33 2196 
- 3 5 11 25 21 19 24 25 12 8 5 3 2 165 
l 8 16 12 21 21 37 30 52 53 lO 5 lO 6 287 
2 15 45 28 45 78 127 49 33 51 11 20 7 15 533 
2 3 35 8 28 38 43 12 14 31 lO 2 8 5 245 
l 2 19 9 38 55 52 20 21 28 11 7 7 6 290 
2 6 15 4 25 64 64 17 18 15 2 5 3 2 244 
- l 6 6 21 29 26 11 13 4 l l 2 - 121 w 
- l - - 8 4 lO 9 - l - - - - 33 -.J 
- l 2 2 8 4 4 4 3 - - - - l 30 
l - 3 6 7 8 6 7 l - - l l l 42 
- - l l 2 5 - l 2 l - - - - 13 
- - - l - 7 5 l - 2 - - - - 16 
- - - l - l - l - - - - - - 3 
- - 5 5 14 20 17 14 6 4 l l - l 88 
13 58 327 261 722 820 1194 769 693 651 126 105 110 94 6011 
TABELL 33. Antall dekte farkoster av tre fordelt etter byggeår for hvert fylke., 1980. 
The number of decked wooden boats by year of building and counties, 1980. 
Blggeår. Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
Finnmark ........ lO l 2 26 25 102 133 170 121 93 48 18 13 23 16 7 6 814 
Troms ........... 5 - 7 31 38 95 102 188 .144 94 70 13 13 9 8 6 9 832 
Nordland ........ 19 3 6 87 75 225 182 393 298 320 340 45 34 42 45 38 16 2168 
Nord-TrØndelag .. 2 - 3 7 lO 22 20 18 28 25 9 7 4 2 2 2 2 163 
Sør-Trøndelag ... 4 l 5 15 12 17 19 35 29 56 48 lO 5 lO 7 6 3 282 
Møre og Romsdal . 7 2 14 32 23 37 65 124 51 35 52 14 21 8 20 11 11 527 
Sogn og Fjordane 4 2 3 32 8 26 40 45 13 20 31 9 3 8 4 3 l 252 
Hordaland .... . .. 14 2 - 17 6 36 48 60 20 21 28 13 7 8 8 lO 8 306 
Rogaland ........ 4 2 4 lO 3 27 45 56 22 17 15 2 7 4 6 8 3 235 
Vest-Agder ...... l - 2 6 4 14 27 26 lO 14 3 3 l 3 - - 3 117 
Aust-Agder ...... - - l - - 4 8 11 lO l 2 - - - - - - 37 w 
Telemark ........ l - l 2 2 7 5 3 5 2 - - - - 2 - l 31 C/:) 
Vestfold ........ - l - 2 4 6 5 6 7 l l - l l l 3 l 40 
Buskerud ........ - - - l l 2 6 l l l l - - - - - - 14 
Akershus ........ - - l - l - 6 3 l - 2 - - - - - - 14 
Oslo ............ - - - - l - l - l - - - - - - - - 3 
Østfold ......... 2 - - 4 5 15 20 19 12 5 4 l l - 2 l - 91 
Hele landet 
Total 73 14 49 272 218 635 732 1158 773 705 654 135 110 118 121 95 64 5926 
Fylke 
~unt l_ 
Finnmark 
Troms 
Nordland 
Nord-TqSndelag 
Sør-Trøndelag 
~løre og P.omsdal 
Sogn og Fjordane 
llo.rdaland 
Rogaland 
Vest-Agder 
Aust-Agder 
Vestfold 
Oslo 
Hele landet 
Total 
o- 8-
3 
TABELL 34. Antall deLte farkoster av st;l fordelt etter lengde for hvert fylke, 1978. 
The number of decked steel boats by length aud counti.es, 1978. 
9- 10-
l 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
4 
l 
11-
3 
2 
l 
3 
Lengde i meter. Length in meter. 
12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
l 
l 
5 
l 
2 
2 
l 
2 
3 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l l 
l 
1 
] 
2 
8 
16 
6 
3 
14 
5 
3 
4 
25-
5 
9 
3 
1 
l 
33 
4 
4 
11 
] 
l alt 
30- 35- 40- 45- 50 Total 
--------- --- - ---------- -- --·-----
5 
10 
6 
1 
l 
43 
24 
7 
13 
9 
16 
13 
30 
8 
lO 
11 
7 
] 7 
6 
3 
40 
It 
17 
7 
19 
J8 
2ft 
1 
4 
31 
5 
18 
4 
4 
J l 
8 
1 
3 
44 
4 
25 
3 
68 
102 
78 
7 
18 
256 
60 
88 
59 
1 
l 
l v) 
l •D 
6 10 11 16 6 4 3 2 2 2 _1_ ___ ?,2_ _ __11_ __ __ _!_!_O ___ 98·--·--- ~ -~) ! ______ ~ :!l• __ !OL. ____ ?~Q_ __  
TABEI.L 35. Antall dekte farkoster av stål fordelt etter lengde for hvet·t fylke, 1980. 
The numher of decked steel boats by length and counties, 1980. 
·--· -------- --Lengde i meter. I.ength in meter. 
- ------Fylke I alt 
fou~ o- 8- 9- lO- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- T0tal 
-------- ----- -
Finnmark - l 1 2 3 l - 2 - l - - 1 9 6 7 6 5 20 3 68 
Troms - - l 2 - 2 - 2 l - - l l lO 13 14 14 14 17 14 106 
Nordland - l - - 2 5 - l - - - 1 l 15 4 6 13 7 21 8 85 
Nord-Trøndelag - l - l l - - - - - - - - - l - - - l 1 6 
Sør-Trøndelag - - - - - 1 - - - - l - - 3 2 2 - 3 3 3 18 
tJøre og Romsdal - - l 5 6 5 l l 2 l l 2 2 13 29 45 19 30 24 40 227 
Sogn og Fjordaue - - - - l 2 2 - 2 - - - - 4 1 25 7 3 6 4 57 
Hordaland - - - l l - - - - - - l l 3 5 6 4 Il 11 29 73 
Hogaland - - l 2 3 3 - - - - - l - 2 9 13 11 6 2 3 56 
Vest-Agder - - l - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 3 
Aust-Agder - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 ~ 
Buskerud - - l - - - - - - - - - - - - - - - -; - 1 o 
Oslo - l - - - - - - - - - - - - - - - - ~ l 2 
-- -- - ·--------- ··-·--
Hele landet 
Total - 4 6 14 17 20 3 6 5 2 2 6 6 59 72 118 74 
______ ?.2 __ 1 0~--~----lQ~ -- -
.. < ~ 
TABELL 36. Antall dekte farkoster av stål, fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1978. 
The number of decked steel boats by year of building and counties, 1978. 
B~ggeår. Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1975 1976 1977 1978 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
Finnmark .......... - - - - - 3 - 7 6 12 23 l 6 5 5 68 
Troms ............. - - - - 3 2 7 26 12 17 14 3 8 - lO 102 
Nordland .... . ..... - - - - 3 l 3 8 3 22 16 3 3 9 7 78 
Nord-TrØndelag .... - - - - - - - 2 l 2 - l - - l 7 
Sør-Trøndelag ..... - - - - l l - 6 l 6 - - - 2 l 18 
Møre og Romsdal ... l - 5 4 3 8 17 65 22 66 21 16 4 6 18 256 
Sogn og Fjordane .. - - 3 l l 2 3 15 6 9 8 2 - 4 6 60 
,l:::. 
Hordaland ......... l l 3 l 8 8 14 18 4 15 2 2 2 3 6 88 1-' 
Rogaland .......... l - 3 - 2 4 6 10 Il 8 2 2 l 5 4 59 
Vest-Agder ........ - - - - - - - - - - - l - - - l 
Aust-Agder ........ - - - - - - - l - - - - - - - l 
Vestfold .......... l - - - - - - - - - - - - - - l 
Oslo .............. - - - - - - l - - - - - - - - l 
Hele landet 
Total 4 l 14 6 21 29 51 158 66 157 86 31 24 34 58 740 
TABELL 37. Antall dekte farkoster av stål, fordelt etter byggeår for hver fylke, 1980. 
The number of decked steel boats by year of building and counties, 1980. 
B~ggeår. Year of building. : ~ : 
Før r .... 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
Finnmark ........ - - - - - l - 5 5 13 23 l 5 3 5 5 2 68 
Troms ........... - - - - 2 l 6 22 12 16 14 5 7 2 11 5 3 106 
Nordland ........ - - - - l 2 3 11 4 22 15 3 3 8 8 4 l 85 
Nord-Trøndelag .. - - - - - - - l l 2 - l - - l - - 6 
Sør-Trøndelag ... - - - - l l - 5 l 6 - - - 2 l l - 18 
Møre og Romsdal . - - 3 - 2 4 14 52 19 64 15 12 3 5 16 11 7 227 
Sogn og Fjordane - - 2 - l l 3 1.2 5 9 9 2 - 4 6 3 - 57 
Hordaland ....... l - 3 - 4 4 lO 13 4 13 2 2 2 3 7 4 l 73 
Rogaland ........ l - 2 - - l 5 15 lO 7 2 2 l 4 4 2 - 56 
Vest-Agder ...... - - - - - - - - - - - 2 l - - - - 3 ,J:::. 
Aust-Agder ...... - - - - - - - l - - - - - - - l - 2 N 
Buskerud ........ l - - - - - - - - - - - - - - - - l 
Oslo ............ - - - - - - l - - l - - - - - - - 2 
Uele landet Total 3 - lO - 11 15 42 137 61 153 80 30 22 31 59 36 14 704 
:1 
!i 
l 
·- :•. i 
,\y 
\; 
! 
l 
!)[ 
q'· 
\ 
---·-- ------
Fylke 
l CountL ,-----
Finnmat·k ............. 
Troø1s ................ 
Nordland .......... · . . . 
Nord-Trøndelag ....... 
Sør-Trøndelag . . ...... 
Høre ug Rom:;dal ..... 
Sogn og Fjordane ..... 
Horda land ............ 
Rogaland .......... . .. 
Vest-Agder ........... 
Aust-Agder ........... 
Telemark ..... . ....... 
Vestfold ............. 
Buskerud ............. 
Akershus . ........ ... . 
Oslo ................. 
Østfold .. .. .......... 
-----
o- 5-
- l 
- l 
- -
- -
- -
l -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
TADELL 38. Antall dekte fa r koster i alt. fordelt etter lengde for hveLt fylke, 1978. 
The total , nun.bcr of dccked lwats by lcngth and counties, 1978. 
Lengde i meter. Length in 1neter. 
6- 7- 8- 9- JO- 11- _!l:___!l:_~ _ __l5-__ 1~~- 18-
16 139 237 147 109 78 68 42 35 49 28 21 21 
12 153 219 160 79 56 43 l 43 35 59 30 13 16 
47 404 555 297 242 ISO 118 1]06 116 147 78 47 49 
2 17 43 27 21 20 19 l 16 9 4 5 l l 
- 28 69 100 59 20 7 13 11 16 9 6 5 
l 23 89 147 113 Sl 41 31 19 21 19 9 15 
4 11 41 58 45 17 18 18 . 13 19 12 4 8 
- 25 93 107 65 20 lO 16 12 10 12 12 lO 
- 5 19 26 24 22 16 12 18 22 2.4 9 14 
- l 3 10 2 5 10 6 16 31 14 4 3 
- - l 5 2 3 6 5 7 6 2 - -
- - 3 1 4 5 6 2 4 4 l - -
- 3 l 2 7 3 5 5 11 2 7 - -
- - - 2 l 2 4 3 l - - - -
- - 1 l 3 2 2 4 2 l - - -
- - 2 - - l - - l - - - -
- 4 15 lO 7 7 12 13 17 9 4 2 -
- --
Hele landet Total _ _ _! ___ 2___ ~-~l;L_ 1391 llOO 783 462 385 335 327 400 245 128 142 
-------
19- :!0-
11 35 
22 60 
37 68 
1 3 
2 12 
20 67 
lO 29 
13 36 
16 52 
9 11 
- -
-
2 
l -
- -
-
-
- l 
3 l 
145 377 
J ',\ 
. r· ~ i; / 
,, . 
. 'l 
: •; .. 
~i ' .. 
i•: 
t. 
... , 
{ all 
.. _ 
2~ -~--~.::._ ___ ~Q:_ _ _  ~~--- .. ..?.Q:_ _____ .l~~ 
11 9 ') 7 19 '• 10'.16 
19 21 17 17 18 11 1104 
22 13 13 6 24 B 2547 
2 l - - l l I'J4 
4 3 l 3 4 3 375 
ti O 52 32 40 3 l 44 926 
8 25 8 4 5 4 361 
12 8 JO 17 18 :.!5 !)31 
2'• 20 Il 7 4 ::i 348 
1 - - - - - 126 
- -
- - -
- 37 
- - -
- - - 32 
-
- - -
- - 47 
- - -
- - - 13 
- - - -
- - 16 
- -
- - - l 6 
- -
- - -
- 104 
-- ----------·-- -- -----------------·--· 
l{,] --~-- !.!!..!_ _ __ !.Ql _ _ !~~ ____ _ !.QL --~§~ 
~ 
vl 
~.. i 
. j 
.. l' 
h 
Fylke 
:--County 
, Finmnark ............ 
; Troms ............... 
: Nordland ... . ..... . .. 
' Nord-Trøn.te lag . ..... 
! Sør-Trøndelag ....... 
Høre og Romsdal ... . . 
· Sogn og Fjordane .... 
' Hordaland .... . . . .. ~ . 
: Rogaland ............ 
i Vest-Agder ...... . ... 
: Aust-Agdet· . . .. .. .... 
· Telemark ............ 
· Vestfold .. .. .... . ... 
Buskerud ............ 
Akershua .... .. .... . . 
Oslo ..... .. .. ... .... 
Østfold ...... . .... . . 
l 
: llel~lantlet __ Total 
o- 5-
- -
l l 
- 1 
- -
- -
l -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 2 
,, ' 
.'• \:. 
f l 
·' ... ' ·.· 
TABELL 39 . Antall dekte farkoster i alt fordelt etter leugde foL· lwert fylke, 1980. 
The total number uf decked boats by lcn~th and c ounties, 1980. 
l 
--------~---·- ---- I.engde i meter. Lenitii-inmeter .--·---· --- -·--·- - ----· - ------·--··- -·----·-
·----·--- ----·-- -··-· · ------ - l a ·ll 
6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16-: 17- 18- 19- 20- 2~:_ _ _1Q.-_ __ ~~- -. .!~~ ~--· __ i~--~~_1_-___ 'f~~! 
17 131 233 153 128 71 66 38 32 43 26 16 16 lO 34 12 11 6 5 20 3 1071 
15 176 247 189 108 56 50 39 37 59 25 14 15 22 52 22 21 14 14 17 14 1208 
51 428 592 330 225 136 102 90 108 140 71 50 46 37 79 2J 11 l'· 7 21 8 2570 
2 18 43 32 22 19 21 16 6 4 3 l - - 2 2 - - - l l 193 
- 32 75 104 61 21 6 12 10 14 9 5 6 3 10 4 4 - :.l 3 3 385 
4 42 135 170 140 58 38 27 19 21 21 7 14 17 54 47 '·8 lY Jf) 24 40 976 
4 17 62 68 60 16 17 18 9 21 12 5 Il lO 27 (j 25 7 3 6 4 408 
3 33 120 1]0 86 25 18 13 12 9 11 lO lO 12 34 lO 7 4 11 11 29 5'.18 
l 12 44 /JI) 61 22 15 13 18 20 22 6 9 13 37 15 15 Il 6 2 3 385 
- 3 8 16 7 7 7 8 10 31 12 3 2 8 Il 2 - - - - t::IS 
- l 7 7 5 4 5 4 6 7 5 - - - 2 - - - - - - 53 
- l 4 3 6 5 5 2 5 3 2 - - - l - - - - - 37 
.1'-
- 4 4 Il 13 2 4 5 9 2 3 l - l - - - - - - - 56 
""' 
- - - 2 - 3 4 3 2 l - - - - - - - - - - - 15 
- - -
] 3 2 2 3 2 l - - - - - - - - - - - 14 
-
- 2 - ·- 2 - - l - - - - - 1 - - - - - 1 7 
- 5 16 13 9 8 12 11 17 8 5 3 2 4 l - - - - - - 114 
gz __ 903 __ 1592 1266 9~4 457 372 302 303 - -~~ _ E7 __ @ _ _ _!;!! ___ 1~~---·· _lt.3_ - _!~~ __ _75 -·- - .. !2 _____ _ !Q~--- _ _ 106 ____ ~!::! 
:•. 
TABELL 40. Antall dekte farkoster i alt, fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1978. 
The total number of decked boats by year of building and counties, 1978. 
Byggeår. Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 193Q- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970- 1975 . 1976 1977 .. : 1978 : I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
Finnmark .......... 11 l 4 32 28 124 151 193 132 117 143 40 40 47 33 1096 
Troms ............. 6 - 7 39 42 106 . 118 223 155 122 149 36 34 35 32 1104 
Nordland .......... 18 3 7 104 103 256 206 410 303 345 475 80 74 92 71 2547 
Nord-Trøndelag .... 2 - 3 5 11 25 21 21 25 28 15 17 9 7 5 194 
SØr-TrØndelag ..... 6 l 8 16 13 22 21 43 - 32 64 77 16 16 22 18 375 
Møre og Romsdal ... 8 2 20 49 31 53 95 192 71 102 120 49 44 31 59 926 
Sogn og Fjordane .. 7 2 6 36 9 30 41 58 18 24 58 22 lO 16 24 361 
Hordaland ......... 16 2 5 20 17 46 69 70 24 37 75 31 42 40 37 531 ~ 
Rogaland .......... 3 2 9 15 6 29 70 74 28 27 24 lO 12 25 14 348 lJ1 
Vest-Agder ........ - - l 6 6 21 29 26 11 13 5 2 l 3 2 126 
Aust-Agder ........ - - l - - 8 4 11 9 - 3 - - - l 37 
Telemark .......... l - l 2 2 8 4 4 4 3 - - 2 - l 32 
Vestfold .......... l l - 3 6 7 8 6 7 l 2 - l l 3 47 
Buskerud .......... - - - l l 2 5 - l 2 l - - - - 13 
Akershus .......... - - - - l 7 5 l - 2 - - - - 16 
Oslo .............. - - - - l - 2 - l - - - - l l 6 
Østfold ........... l - - 5 5 14 20 17 14 6 5 4 5 5 3 104 
-
Hele landet Total: 80 14 72 333 282 751 871 1353 836 891 1154 307 290 325 304 7863 
TABELL 41. Antall dekte farkoster i alt, fordelt etter byggeår for hvert fylke, 1980. 
The total number of decked boats by year of building and counties, 1980. 
' • l! • 
l 
i 
B~ggeår. Year of building. 
Før 
Fylke Uoppg. 1900 
County Not Be fore 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1965- 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 I alt 
known 1900 -09 -19 -29 -39 -49 -59 -64 -69 -74 Total 
Finnmark ........ 12 l 2 26 25 103 133 175 126 113 143 36 43 47 42 26 18 1071 
Troms ........... 5 - 7 31 40 96 108 211 156 120 165 46 43 37 46 43 54 1208 
Nordland ........ 20 3 6 87 76 227 185 404 302 351 471 84 67 92 90 69 36 2570 
Nord-Trøndelag .. 2 - 3 7 lO 22 20 19 29 29 11 12 8 7 5 3 6 193 
Sør-Trøndelag ... 5 l 5 15 13 18 19 40 31 68 72 14 18 22 10 13 11 385 
Møre og Romsdal . 7 2 17 32 25 41 79 176 70 102 120 53 43 31 67 56 55 976 
Sogn og Fjordane 5 2 5 32 9 27 43 57 18 31 59 24 12 19 28 23 14 408 
Hordaland ....... 16 2 3 17 lO 40 58 73 24 36 71 34 35 43 50 47 39 598 
Rogaland ........ 5 2 6 lO 3 28 50 71 32 25 28 13 14 30 20 27 21 385 ~ 0'\ 
Vest-Agder ...... l - 2 6 4 14 27 26 11 14 4 6 3 4 2 6 5 135 
Aust-Agder ...... 
- - l - - 4 8 12 lO l 4 - l - 2 5 5 53 
Telemark ........ l - l 2 2 7 5 3 5 2 - - 2 - 2 2 3 37 
Vestfold ........ - l - 2 4 6 5 6 7 l 4 - 2 2 5 7 4 56 
Buskerud ........ l - - l l 2 6 l l l l - - - - - - 15 
Akershus ........ - - l - l - 6 3 l - 2 - - - - - - 14 
Oslo ............ - - - - l - 2 - l l - - l l - - - 7 
Østfold ......... 2 - - 4 5 15 20 19 12 5 5 5 4 5 6 6 l 114 
Hele landet Total 82 14 59 272 229 650 774 1296 836 900 1160 327 296 340 385 333 272 8225 
\.·,:.'; 
TABELL 42. Antall dekte farkoster, fordelt etter lengde og tonnasjestørrelse, 1978. 
The number of decked boats by groups of length and tonnage, 1978. 
TonnasjegruEEer. GrouEs of Gross reg. tons 
Lengde grupper o- 25- 50- 100- 150- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- 900- over I alt 
GrouEs of length 24 49 99 149 199 299 399 499 599 699 799 899 999 1000 Total 
T. O. M. 4 . 9 meter l - - - - - - - - - - - - - l 
5 . 0 - 5.9 11 2 - - - - - - - - - - - - - 2 
6.0 - 6 . 9 It 82 - - - - - - - - - - - - - 82 
7.0- 7.9 11 813 - - - - - - - - - - - - - 813 
8.0 - 8 . 9 It 1391 - - - - - - - - - - - - - 1391 
9 . 0 - 9.9 It 1100 - - - - - - - - - - - - - 1100 
10.0 - 10.9 It 783 - - - - - - - - - - - - - 783 
11 . 0 - 11 .9 It 462 - - - - - - - - - - - - - 462 
12 . 0 - 12 . 9 It 385 - - - - - - - - - - - - - 385 
13.0 - 13.9 It 335 - - - - - - - - - - - - - 335 
14.0 - 14.9 11 301 26 - - - - - - - - - - - - 327 
15.0 - 15.9 It 241 159 - - - - - - - - - - - - 400 
16.0 - 16.9 It 118 127 - - - - - - - - - - - - 245~ 
17.0- 17.9 11 26 101 l - - - - - - - - - - - 128-....) 
18 . 0 - 18.9 11 7 133 2 - - - - - - - - - - - 142 
19.0 - 19.9 It 3 127 15 - - - - - - - - - - - 145 
20.0 - 24.9 11 l 139 223 14 - - - - - - - - - - 377 
25.0 - 29.9 11 - l 68 66 27 l - - - - - - - - 163 
30.0 - 34.9 " - - - 29 95 27 l - - - - - - - 152 
35.0 - 39.9 11 - - - l 20 73 7 - - - - - - - 101 
40 . 0 - 44.9 " - - - - - 57 29 14 l - - - - - 101 
45 . 0 - 49 . 9 It - - - - - 49 8 58 5 4 - - - - 124 
Over 50.0 meter - - - - - - - 20 16 20 17 9 lO 12 104 
I al t Total 6051 813 309 110 142 207 45 92 22 24 17 9 lO 12 7863 
TABELL 43. Antall dekte farkoster, fordelt etter lengde og tonnasjestØrrelse, 1980. 
The number of decked boats by groups of length and tonnage, 1980. 
TonnasjegruEEer. GrouEs of Gross reg. tons. 
·. / 
Lengdegrupper o- 25- 50- 100- 150- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- 900- over .,._, I alt 
Groups of length 24 49 99 149 299 299 399 499 599 699 799 899 999 1000 Total 
T.O.M. 4 . 9 meter 2 - - - - - - - - - - - - - 2 
5.0 - 5.9 11 2 - - - - - - - - - - - - - 2 
6.0 - 6.9 11 97 - - - - - - - - - - - - - 97 
7.0- 7.9 11 903 - - - - - - - - - - - - - 903 
8.0 - 8.9 11 1592 - - - - - - - - - - - - - 1592 
9.0 - 9.9 It 1266 - - - - - - - - - - - - - 1266 
10 . 0 - 10 . 9 It 934 - - - - - - - - - - - - - 934 
11. 0 - 11.9 It 457 - - - - - - - - - - - - - 457 
12 . 0 - 12.9 11 370 2 - - - - - - - - - - - - 372 
13 . 0 - 13.9 It 301 l - - - - - - - - - - - - 302 
14.0 - 14.9 " 275 28 - - - - - - - - - - - - 303 
15.0 - 15.9 It 224 160 - - - - - - - - - - - - 384 
16.0 - 16.9 It 105 122 - - - - - - - - - - - - 227- ~ 
17.0- 17.9 It 22 98 l - - - - - - - - - - - 121 co 
18.0 - 18.9 " 3 123 5 - - - - - - - - - - - 131 
19.0 - 19.9 It 2 121 14 - - - - - - - - - - - 137 
20 . 0 - 24.9 It l 122 207 15 - - - - - - - - - - 345 
25.0 - 29.9 It - l 54 57 30 l - - - - - - - - 143 
30 . 0 - 34.9 " - - - 20 83 36 3 - - - - - - - 142 
35.0 - 39 . 9 " - - - l 7 63 4 - - - - - - - 75 
40.0 - 44.9 11 - - - - - 47 18 14 - - - - - - 79 
45 . 0 - 49.9 11 - - - - - 49 8 43 l 4 - - - - 105 
Over 50.0 meter - - - - - - - 22 15 19 18 9 8 15 106 
I alt Tota l 6556 778 281 93 120 196 33 79 16 23 18 9 8 15 8225 
· j 
: ,' 
/ . 
TABELL 44. Samlet tonnasje for dekte farkoster fordelt etter farkostenes lengde og tonnasjestørrelse, 1978. 
Total tonnage of decked boats by groups of length and tonnage, 1978. 
TonnasjegruEEer. GrouEs of Gross reg. tons. 
Lengdegrupper o- 25- 50- 100- 150- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- 900- over I alt 
GrouEs of length 24 49 99 149 199 299 399 499 599 699 799 899 999 1000 Total 
T.O.M. 4.9 meter 2 - - - - - - - - - - - - - 2 
5.0 - 5.9 11 4 - - - - - - - - - - - - - 4 
6.0 - 6.9 11 249 - - - - - - - - - - - - - 249 
7.0- 7.9 It 3152 - - - - - - - - - - - - - 3152 
8.0 - 8.9 11 7528 - - - - - - - - - - - - - 7528 
9 . 0 - 9.9 11 7801 - - - - - - - - - - - - - 7801 
10.0 - 10.9 11 7303 - - - - - - - - - - - - - 7303 
11.0 - 11.9 11 4833 - - - - - - - - - - - - - 4833 
12.0 - 12.9 11 5138 - - - - - - - - - - - - - 5138 
13.0 - 13.9 11 5236 - - - - - - - - - - - - - 5236 
14.0 - 14.9 It 5695 653 - - - - - - - - - - - - 6348 
15.0 - 15.9 11 5113 4072 - - - - - - - - - - - - 9185 
16.0 - 16.9 11 2591 3559 - - - - - - - - - - - - 6150 ~ 
17.0- 17.9 11 578 3259 50 - - - - - - - - - - - 3887 
18.0 - 18.9 " 164 4910 108 - - - - - - - - - - - 5182 
19.0 - 19.9 11 63 5254 778 - - - - - - - - - - - 6095 
20.0 - 24.9 11 24 6271 15439 1531 - - - - - - - - - - 23265 
25.0 - 29.9 " - 49 5983 8210 4525 249 - - - - - - - - 19016 
30.0 - 34.9 11 - - - 3878 16644 5907 329 - - - - - - - 26758 
35.0 - 39.9 11 - - - 130 3678 18405 2366 - - - - - - - 24579 
40.0 - 44.9 11 - - - - - 16281 10096 6439 500 - - - - - 33316 
45 . 0 - 49.9 11 - - - - - 14589 2900 25986 2844 2691 - - - - 49010 
Over 50.0 meter - - - - - - - 9716 9212 12761 12652 7576 9599 14837 76353 
I alt Tota l 55474 28027 22358 13749 24847 55431 15691 42141 12556 15452 12652 7576 9599 14837 330390 
TABELL 45. Samlet tonnasje for dekte farkoster fordelt etter farkostenes lengde og tonnasjestØrrelse, 1980. 
Total tonnage of decked boats by groups of length and tonnage, 1980. 
TonnasjegruEEer. GrouEs of Gross reg. tons. 
Lengde grupper o- 25- 50- 100- 150- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- 900- over I alt 
GrouEs of length 24 49 99 149 199 299 399 499 599 699 799 899 999 1000 Total 
T.O.M. 4.9 meter 3 - - - - - - - - - - - - - 3 
5.0 - 5.9 It 4 - - - - - - - - - - - - - 4 
6.0 - 6.9 It 293 - - - - - - - - - - - - - 293 
7 . 0- 7.9 It 3508 - - - - - - - - - - - - - 3508 
8.0 - 8.9 It 8650 - - - - - - - - - - - - - 8650 
9.0 - 9.9 It 8967 - - - - - - - - - - - - - 8967 
10.0 - 10.9 It 8706 - - - - - - - - - - - - - 8706 
11.0 - 11.9 It 4869 - - - - - - - - - - - - - 4869 
12.0 - 12.9 It 5034 50 - - - - - - - - - - - - 5084 
13.0 - 13.9 It 4781 25 - - - - - - - - - - - - 4806 
14.0 - 14.9 11 5265 706 - - - - - - - - - - - - 5971 
15.0 - 15.9 It 4787 4110 - - - - - - - - - - - - 8897 ~ 
16.0 - 16.9 " 2313 3437 - - - - - - - - - - - - 5750 
17.0- 17.9 " 483 3176 50 - - - - - - - - - - - 3709 
18.0 - 18.9 11 70 4581 293 - - - - - - - - - - - 4944 
19.0 - 19.9 It 46 5060 730 - - - - - - - - - - - 5836 
20.0 - 24.9 " 24 5510 14381 1677 - - - - - - - - - - 21592 
25.0 - 29.9 " - 49 4762 7124 5049 249 - - - - - - - - 17233 
30.0 - 34.9 11 - - - 2733 14637 8016 1062 - - - - - - - 26448 
35.0 - 39.9 " - - - 130 1364 15982 1297 - - - - - - - 18773 
40.0 - 44.9 " - - - - - 13481 6222 6519 - - - - - - 26222 
45.0 - 49.9 It - - - - - 14588 2930 19613 553 2649 - - - - 40333 
Over 50.0 meter - - - - - - - 10698 8623 12106 13417 7592 7631 18457 78524 
I alt Total 57803 26704 20216 11664 21050 52316 11511 36830 9176 14755 13417 7592 7631 18457 309122 
TABELL 46. Antall motorer i fiskefl~Len, fordelt etter motorens ~tørrelse (UK) og farkostens lengde, 1978. 
The number of engines of the fisbing fleet by power (HP) and length of boats, 1978. 
-- - ·---·--·- - - - - -- - - - - ---
tlot~rens _størrelse - liK Power of the engines - UP 
-- ----·- -
Uopp-
gi.tt Under 10- 20- 30- 40- 50- . 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- t,oo- 500- 700- over I alt 
Farkostens lengde Not lO 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 299 399 Lt99 699 899 900 Total 
Groups of length known 
-------·-·-- - -----------
T.O.H. 4.9 meter - 1274 157 73 4 6 3 l - - - - - - - - - - 1518 
5.0 - 5.9 11 - 4367 732 769 58 35 23 4 3 l - l - - - - - - 5993 
6.0 - 6.9 11 3 3205 392 105 20 lO 9 9 l 3 - 6 - - - - - - 3763 
7.0 - 7.9 11 2 3075 962 357 129 28 27 13 8 2 2 11 l - - - - - 4617 
8.0 - 8 . 9 11 - 974 806 '•91 413 77 58 146 38 8 11 25 - - - - - - 3047 
9.0 - 9.9 11 - 181 283 137 264 70 62 302 48 14 57 147 1 - - - - - 1566 
10.0 - 10.9 It - 30 146 102 69 34 27 136 ltl 25 67 273 8 - - - - - 958 
11.0- 11.9 - 4 67 119 37 28 12 27 12 27 39 99 6 l - - - - '·78 
12.0 - 12.9 - - 28 99 La3 16 14 2 5 12 18 144 12 - - - - - 393 (.fl 
13.0 - 13.9 7 72 34 22 15 5 2 12 17 133 18 337 f-' - - - - - - -
14.0 - 14 . 9 - - 2 28 36 20 28 4 8 4 7 135 55 - - - - - 327 
15.0 - 15.9 - - - 8 10 21 25 3 7 lO 6 153 148 9 - - - - 400 
16.0 - 16.9 - - - 2 JO 14 18 3 6 4 2 98 80 9 - - - - 246 
17.0- 17.9 - - - - l 8 11 2 2 3 l 45 40 15 - - - - 128 
18 . 0 - 18.9 - - - - - 7 8 2 l 5 l 40 54 24 - - - - 142 
19.0 - 19.9 - - - l - - 5 3 - l - 31 53 44 7 - - - 145 
20.0 - 24.9 - - - - - l 4 - l - 1 52 108 133 57 18 2 - 377 
25.0 - 29.9 11 - - - - - - - - - - - 4 28 30 56 10 13 2 163 
30.0 - 34.9 11 - - - - - - - - - - - - 5 16 30 78 14 9 152 
35.0 - 39 . 9 It - - - - - - - - - - - - l 6 9 31 27 27 101 
40.Q - 44 . 9 11 - - - - - - - - - - - - - 2 l 15 22 61 JOl 
45.0 - 49.9 11 - - - - - - - - - - - - - - l 1 12 1)0 l:l4 
Over 50.0 01etcr - - - - - - - - - - - - - - - 2 102 104 
I alt Total 5 13110 3582 2363 _ __ 1128 397 349 662 183 131 229 1397 618 289 161 ··-·---u3 ________ i2--Jll-·-~18"i) "·-
----·--- - - - ---- - - - ----
TABEI.L 47. Antall motorer i fiskeflåten, fordelt. etter motorens størrelse (HK) og farkostens lengde, 1980. 
The nUJuber of e11gines of the fishing fleet by power (HP) atld length of boats, 1980. 
Hotot·eos stØrre] se - .ltK Power of engines - UP 
·- --- ---U opp-
gitt Under 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- 400- 500- 700- Over l aJt 
farkostens lengde No l lO 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 299 399 499 699 899 900 'l'olal 
Groups of length known 
--·---------- -
T.O.M . 4.9 meter - 1462 220 99 4 2 l - - - - - - - - - - - 1788 
5.0 - 5.9 11 - 4503 918 1033 79 24 18 2 2 l - 2 - - - - - - 6582 
6.0 - 6.9 3 3048 530 155 37 lO 9 9 l l 3 9 - - - - - - 3815 
7.0 - 7.9 l 2812 1153 433 183 43 29 21 9 4 4 7 - - - - - - 4699 
8.0 - 8.9 - 863 807 565 577 99 96 195 52 12 17 37 l - - - - - 33:.n 
9.0 - 9.9 - 157 246 152 309 78 81 367 66 22 73 188 3 - - - - - 1742 
10.0 - 10.9 - 26 108 100 88 34 34 183 53 36 96 340 8 - - - - - 1106 
11.0 - 11.9 - 3 54 80 30 25 lO 28 13 25 52 144 5 l - - - - 470 
12.0 - 12 . 9 -
-
16 80 31 14 10 5 6 13 17 170 18 - - - - - 380 
13.0- 13.9 - - 6 53 22 13 12 6 2 9 13 146 21 - - - - - 303 
14.0 - 14.9 - - 2 21 27 11 22 3 5 2 2 135 12 l - - - - 103 lJI 
15.0 - 15.9 - - - 4 6 17 15 3 3 9 6 129 175 17 - - - - 384 N 
16.0 - 16.9 - - - 2 6 12 14 2 5 5 l 86 85 9 - - - - 227 
17.0- 17.9 - - - l 5 5 l 2 1 - 42 44 20 - - - - 121 
18.0 - 18.9 - - - - - 2 7 l l 4 - 37 46 28 4 l - - 131 
19.0 - 19.9 - - - l - - 4 l - l - 20 51 49 lO - - - 137 
20.0 - 24.9 - - - - - l 3 - l - 1 39 85 128 60 24 3 - 345 
25 . 0 - 29.9 - - - - - - - - - - - 3 13 24 50 32 17 4 143 
30 . 0 - 34 . 9 - - - - - - - - - - - - 3 6 20 81 15 17 l Lt 2 
35.0 - 39.9 - - - - - - - - - - - - - 2 4 24 19 26 75 
40.0 - 44.9 - - - - - - - - - - - - - l 1 Il 17 49 /9 
45.0 - 49.9 - - - - - - - - - - - - - - l - 8 96 10') 
Over 50.0 - - - - - - - - - - - - - - - - l 105 106 
·-· ·--· -- ···--- ~ -·---- ---·--·- · ·-- -- -- - -I a 1t Tota·l---·-----~ 12874 4060 2778 1400 390 37Cl"--827 ___ 221 145 285 153ft 630 286 150 173 80 297 26504 
TABELL 46. Antall motorer i fiskefl~ten fordelt etter fabrikasjons;r og størrelse, 1978. 
The number of engines of the fishing fleet by year of construction and power (HP), 1978. 
---------------------· 
t1otorens større] se - HK Power of engines - HP 
Uopp-
gitt under 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- 400- 500- 700- Over I a ll 
Fabr ikasjonsår. Not. 10 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 299 399 499 699 899 900 To ta l 
Yea r of constr.uction known 
~---4--------------- --
Uo~pgitt Not known l 479 95 46 25 11 6 8 - 4 7 29 2 - - - - - 713 
Før 1900 Before 1900 
1900-09 .......... - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
1910-19 .......... - 11 10 3 2 2 - - - - - - - - - - - - 28 
' 1920-29 .......... - 59 22 12 4 3 l l - - - - l - - - - - 103 
; 1930-39 ... . ...... - 371 86 95 40 30 13 l - - - 2 - - - l - - 639 
1940-49 .. .. ... . .. - 798 106 111 31 19 52 4 2 5 l 24 2 2 - - - l J158 
1950-59 .......... l 3593 219 164 6B 40 46 8 18 20 16 91 50 25 7 8 8 6 4388 
1960-64 .... . ..... 2 2486 402 112 74 52 22 12 21 24 9 146 60 46 14 23 16 19 3540 
1965-69 .......... l 2556 912 154 203 61 46 70 22 33 38 270 145 90 64 64 36 105 4870 
Ul 
( , j 
1970-74 .......... - 1995 1046 8ft } 351 128 82 292 64 23 95 392 233 72 33 35 13 98 5793 
1975 ...... . ... . .. - 286 196 205 96 10 17 65 16 5 4 117 37 17 17 9 4 20 1121 
1976 ............. - 225 210 241 76 20 24 74 14 7 5 119 25 8 13 B 5 n 1091 
1977 ............. - 187 191 233 90 14 26 82 18 5 33 138 40 24 8 18 ·5 23 1 135 
1978 ............. - 61 87 145 67 7 14 45 8 5 21 69 22 5 5 7 5 22 595 
I a l t Total ...... 5 13110 3582 236.3 1128 397 349 662 183 131 229 1397 618 
-289 ____ 161 _ _ _ 173 ____ 92 ____ 3_1'_1 -2-s--wo _____ 
··· - -----
..,... 
..... 
:l 
i l 
:,. 
l , 
i 
TABELL 49. Antall oaotocer i fiskeflåten fordelt etter fabrikaajonsår og størrelse, 1980 
The nWllber of eugines of the fhhing fleet by year of construct.ion and power (UP), 1980. 
- ·-·- ·-----------------tlotor~1!tØrr~_!se - liK Powel· of engines - UP 
-- --- ---------------Uopp-
gitt under 10- 20- 30- 40- 50- 60- 10- 80- 90- 100- 200- 300- 400- 500- 700- Over l .... t 
"E'abcika10jonsår Not 10 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 299 399 499 6~9 El9~) 900 Total 
Year of construction know o 
---- ·- --r----·----·--·--··---
Uoppgitt Not kuown l 495 99 52 30 10 4 1 l 2 1 28 4 - - l - - Hl 
:FØr 1900 Uefore 1900 - - - - :.. 
; 1900-09 ..... ..• .. - l - - - - - - - - - - - - - - - - l 
1910-19 .. .. ... . .. - 11 9 3 2 l - - - - - - - - - - - - 26 
1920-29 .. . ....... - 50 16 10 2 2 l l - - - - ) - - - - - 83 
1930-39 ....... o •• - 320 60 61 26 ltl 11 l - - - 1 - - - - - - 498 
1940-49 ••o•······ - 694 80 81 22 11 35 3 2 4 l 14 l l - - - - 9t.9 
1950-59 .. o ••••••• l 3269 201 130 53 30 33 5 14 14 12 69 27 14 5 4 3 3 3887 
1960-64 . . o •• •• o •• l 2293 392 106 61 47 19 JO 19 22 9 125 44 37 3 15 lO 16 3229 
1965-69 .......... l 2385 617 161 186 49 39 69 22 35 35 244 134 78 52 59 29 86 45111 
1970-74 ... 00 ..... - 1914 1065 796 351 112 68 266 66 25 98 410 221 64 35 32 9 89 5641 Ul 
"" 1975 . o •• o •••• o. o. - 332 223 212 102 JO 19 76 18 4 4 115 41 16 14 )) 4 18 1219 
1976 .. o •••••• o. o. - 310 241 269 68 23 24 80 11 6 7 126 26 JO 13 7 3 15 1265 
1977 .... ..... .... - 276 268 261 1U6 11 29 85 22 8 40 159 42 22 12 18 6 21 1]94 
1978 . o ••• o • • • o o •• - 242 192 275 136 20 37 7l 15 6 37 116 39 16 6 15 9 40 1276 
1979 ............. - 175 195 243 130 23 35 77 14 12 20 62 36 15 6 10 4 8 1085 
19fW ............. - 107 142 ))6 103 17 16 54 11 7 15 45 12 13 2 1 J - 666 
faTt Total ____ 4 12874 4060 2779 1400 390 370 
627 ____ 
221 145 285 1534 630 iif6 ___ 15o __ _____ 173 - ·--- ----8() '"·---- --296 _ ___ ___ 265-il_i. __ · 
--- ---- -------------· -·- ·------ ·- ----·-- - ... 

